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ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ⦁ ᧁ   ኪ ጤ⍹⏛᳇ቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ㊁ ᧁ ⟵ ผ ࿕૕࿾⃿‛ℂቇ 
ಎᢎ᝼ ቇⴚඳ ਃ Ỉ ໪ ม ቝቮൻቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ࿯ ੗ ᶈ৻㇢ ᷹࿾ቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ ᄖ ↰ ᥓ ජ ࿾⾰ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ㊄ የ ᡽ ♿ ࿕૕࿾⃿‛ℂቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ਃ ᶆ ⧷ ᮸ ╙྾♿࿾⾰ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ੹ ᭢ ⋥ ਽ 㓓⍹ቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ጊ ญ   ੫ 㓓⍹ቇ 









ഥ ᢎ ℂ ඳ 㕍 ጊ 㓶 ৻ ᷹࿾ቇ 
 
ᢎ ᝼ ᳓↥ඳ ⑔ ࿾ శ ↵ ᶏᵗ↢ᘒቇ 
ᢎ ᝼ ℂ ඳ ␹ ↰ ໪ ผ ᬀ‛ಽ㘃ቇ 
ᢎ ᝼ ᳓↥ඳ ዊ ㆐ ᕡ ᄦ ↢‛ᶏᵗቇ 
ᢎ ᝼ ㄘ ඳ ᷰ ㆺ ⎇ᄥ㇢ ᶏᵗ↢ᘒቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ Ꮏ ⮮   ᩕ ᳓࿤↢ᘒቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ દ ᧛   ᥓ ᬀ‛↢ᘒቇ 
ಎᢎ᝼ ℂ ඳ 㜞 ᯅ ᤩ ๟ േ‛↢ᘒቇ 
ഥ ᢎ ቇⴚඳ ౝ ↰ 㓷 Ꮖ ᓸ↢‛↢ᘒቇ 
ഥ ᢎ ℂ ඳ ═ ᧻ િ ᳯ ↢‛࿾⃿ൻቇ 










































































㈩஻ߐࠇߚήੱ⏛ജ⸘߆ࠄ  ᦬㨪 ᦬ߩᲤᣣޔ᷹ⷰ࠺࡯࠲߇ᣣᧄߦㅍࠄࠇߡߊࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕ

Eߦߟ޿ߡߪޔᭂᄛᦼߢ߽㔚ജଏ⛎߇น⢻ߥࡂࠗࡉ࡝࠶࠼㧔㘑ജ⊒㔚㧗ᄥ㓁㔚ᳰ㧕⊒㔚ⵝ⟎ߩ㐿
⊒ࠍ  ᐕ߆ࠄ㐿ᆎߒߚޕ⹜૞  ภᯏ㧔ࠨࡏ࠾࠙ࠬဳ㘑ゞ㧕ߪ  ᐕޔᤘ๺ၮ࿾ߢߩ⃻࿾⹜㛎߇ⴕ
ࠊࠇޔ# ⚖ࡉ࡝ࠩ࡯࠼ߦࠃࠅ㘑ゞߩ⠀ᩮ߇⣕⪭ߒߡߒ߹ߞߚޕ⹜૞  ภᯏ㧔ࡊࡠࡍ࡜ဳ㘑ゞ㧕ߪᧄᐕ
ᐲޔᤘ๺ၮ࿾ߢ⃻࿾⹜㛎߇ⴕࠊࠇޔඨᐕߦࠊߚࠆㆇ↪ߦࠃࠅ # ⚖ࡉ࡝ࠩ࡯࠼ߦ⠴߃ޔ⚂ 9 ߩ㔚ജࠍ
౻ᦼߢ߽቟ቯߦଏ⛎ߢ߈ࠆߎߣ߇ታ⸽ߐࠇߚޕ

 ๟ᵄࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲᷹ⷰߦࠃࠆ /G8 Ꮺ㒠ਅࡊࡠ࠻ࡦߩᬌ಴
ᄙ๟ᵄߢߩ㌁ᴡ㔚ᵄๆ෼㧔%0#᷹ⷰߦࠃࠅޔ㔚ᵄๆ෼ࠬࡍࠢ࠻࡞ᜰᢙ P ࠍ᳞߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕㅢ
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ㄟࠎߛ႐วޔ㜞ᐲ MO એਅߦๆ෼ጀ߇ᒻᚑߐࠇࠆ႐ว߇޽ࠅޔߎߩᤨ P ߪ  ࠃࠅ߽ዊߐߊߥࠆޕᄥ
㓁ࡊࡠ࠻ࡦ⃻⽎ᤨߩ /G8 Ꮺࡊࡠ࠻ࡦߩ㒠ㄟߺߦ⌕⋡ߒޔᤘ๺ၮ࿾ߩ /*\ ߣ /*\ ߩࠗࡔ࡯ࠫࡦ
ࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲᷹ⷰ࠺࡯࠲ࠍ↪޿ߡ P ࠍ⸘▚ߒߚߣߎࠈޔ/G8 Ꮺࡊࡠ࠻ࡦߩჇᄢᤨߦ P ߇  ࠃࠅ߽ዊ




















 ᐕ  ᦬ ᣣ㨪 ᣣޔ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ㧔᧼ᯅ㧕
ጊጯਭ㓶ޔጟ↰㓷᮸ޔ㜞ፒ⡡ሶޔ⷏ࠝࡦࠣ࡞㔚⏛ᵄേ᷹ⷰࠛ࡝ࠕߩၮ⋚ᢛ஻㧔㧟㧕
㧙⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ࡯㔚Ḯߣ࠺࡯࠲ㅢା㧙







ᄥ㓁߆ࠄ࿾⃿߹ߢࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ ᐕ  ᦬  ᣣޔ㒽೎↸࠲࠙ࡦࡎ࡯࡞㧔㒽೎↸ޔർᶏ㆏㧕
*;COCIKUJK#-CFQMWTC56CMCUCMK/4QUG,4CUUQP
7POCPPGFOCIPGVQOGVGTPGVYQTMQDUGTXCVKQPKPVJGUWTTQWPFKPICTGCQH#PVCTEVKE5[QYC5VCVKQP
⏛᳇࿤㔚㔌࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޔ ᐕ  ᦬  ᣣޔቝቮ⑼ቇ⎇ⓥᚲ㧔ᷗ㊁ㄝ㧕
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࡮౒ᓎὐࠝ࡯ࡠ࡜࠺࡯࠲ࠍขᓧߔࠆ⋡⊛ߢޔ ᐕ  ᦬  ᣣ㨪 ᣣߩᦼ㑆ޔࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼ߩ *WUCHGNN
ߣ 6LQTPGU ߦ߅޿ߡࠠࡖࡦࡍ࡯ࡦ᷹ⷰࠍታᣉߒޔ㧞ᄛߦߟ޿ߡᤘ๺ၮ࿾ߣߩหᤨ᷹ⷰ࠺࡯࠲ࠍขᓧ
ߒߚޕ߹ߚ *WUCHGNN ߦᣂߚߦ  ࠴ࡖࡦࡀ࡞᝹ᄤࡈࠜ࠻ࡔ࡯࠲ޔ◲ᤃဳోᄤ㨀㨂ࠞࡔ࡜ޔࡑ࡟࡯ࠪࠕ
ቝቮ⑼ቇ⎇ⓥᚲߣߩ౒ห⎇ⓥߣߒߡ㧳㧼㧿᷹ⷰⵝ⟎ࠍ⸳⟎ߒߚޕ᝹ᄤࡈࠜ࠻ࡔ࡯࠲ޔోᄤ㨀㨂ࠞࡔ
࡜ߦߟ޿ߡߪ౒ᓎὐᦼ㑆ߦ㑐ࠊࠄߕࠪ࡯࠭ࡦਛࠍㅢߒߡήੱߢߩ⥄േㆇ↪ࠍⴕߥ߁⸳ቯߣߒߚޕ
࡮6LQTPGU ߢⴕߞߚ 5WRGT&#40 ࡟࡯࠳࡯ߣߩ⣂േࠝ࡯ࡠ࡜หᤨ᷹ⷰࠠࡖࡦࡍ࡯ࡦ࠺࡯࠲ߩ⸃ᨆࠍⴕ޿ޔ
⺰ᢥ߇࿖㓙ቇⴚ⹹ߦឝタߐࠇߚ㧔౒⪺⠪ߣߒߡෳട㧕ޕ





























㐷ୖᤘޔᐔේ⡛ᢥޔጊᧄඳ⡛ޔࡄ࡞࠮࡯࠹ࠖࡦࠣࠝ࡯ࡠ࡜ߩ࿾਄㧙ⴡᤊหᤨ᷹ⷰޔ ᐕ  ᦬  ᣣ㧙
 ᣣޔᣣᧄ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪว  ᐕᄢળ㧔᐀ᒛࡔ࠶࠮㧕
㐷ୖᤘޔේญ␭᮸ޔⓄ᎑ብᤘޔጊᧄඳ⡛ޔᐔේ⡛ᢥޔࡄ࡞࠮࡯࠹ࠖࡦࠣࠝ࡯ࡠ࡜ߩ࿾਄㧙ⴡᤊหᤨⷰ
᷹ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ㧔᦬㧕㨪 ᦬  ᣣ㧔Ἣ㧕ޔ╙  ࿁ޟᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓޠ
㧨৻⥸ะߌ㧪
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5VWF[ QP RQNCT KQPQURJGTGOCIPGVQURJGTG EQWRNKPI ,CRCP%JKPC 5EKGPVKHKE %QQRGTCVKQP
2TQITCOURQPUQTGFD[,525CPF05(%0+24#WIWUV
ዊᎹᵏାችጟብ⮮੗⦟৻㊁Ỉᖗᓼᄢጊિ৻㇢ᐔේ⡛ᢥဈ㊁੗ஜ㒙ㇱ℉⟤ዊ㊁㜞ᐘ
⚦Ꮉᢘ␭㐷ୖᤘⴕ᧻ᓆޔ'+5%#6 ࡟࡯࠳࡯ࠍ↪޿ߚᣣᧄߩᭂၞ⿥㜞ጀᄢ᳇᷹ⷰߩ⃻⁁ޔ╙  ࿁
࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺᤊ࿤ቇળޔ઄บޔ ᐕ  ᦬  ᣣ㧔᜗ᓙ⻠Ṷ㧕ޕ
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ޟධᭂᢎቶޠ⫱㇭ᖱႎ࠮ࡦ࠲࡯㧔࠹࡟ࡆળ⼏ߦࠃࠆ಴Ṷ㧕ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
ޟධᭂᢎቶޠᐢፉᏒ┙⍫㊁ਛቇᩞ㧔࠹࡟ࡆળ⼏ߦࠃࠆ಴ṶṶ㧕ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
ޟධᭂᢎቶޠጟፒᏒ┙⍫૞᧲ዊቇᩞ㧔࠹࡟ࡆળ⼏ߦࠃࠆ಴Ṷ㧕ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
#PVCTEVKE.KXG.GEVWTG#52#%ࡃࡦࠦࠢ࿖┙ඳ‛㙚㧔࠹࡟ࡆળ⼏ߦࠃࠆ⻠Ṷ㧕ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
,9#8'ޟ/GUUCIGHTQO#PVCTEVKECޠ㧔࠹࡟ࡆળ⼏ߦࠃࠅ㖸ჿ಴Ṷ㧕ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
ޟධᭂᢎቶޠ⑔੗ఽ┬⑼ቇ㙚㧔࠹࡟ࡆળ⼏ߦࠃࠆ಴Ṷ㧕ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
⬛⑼㜞ේ࠮ࡒ࠽࡯㧔㔚⹤಴Ṷ㧕ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
*KVCEJK ࠕࠞ࠺ࡒ࠶ࠢࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥળޟධᭂ᷹ⷰߩ⃻႐߆ࠄޠ㧔࠹࡟ࡆળ⼏ߦࠃࠆ⻠Ṷ㧕ޔ ᐕ  ᦬
 ᣣ
,9#8'ޟ/GUUCIGHTQO#PVCTEVKECޠ㧔࠹࡟ࡆળ⼏ߦࠃࠅ㖸ჿ಴Ṷ㧕ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
⴩ᶆዊቇᩞ (#: ੤ାޔ ᐕ  ᦬  ᣣ



























































ᣣᧄቇⴚળ⼏࿾⃿ᖺᤊᆔຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળ 5%#4ዊᆔຬળᆔຬ㧔 ᐕ㨪 ᐕ  ᦬㧕ޔหᆔຬ㐳
㧔 ᐕ  ᦬ޯ ᐕ  ᦬㧕ޔห࿖㓙ᭂᐕ㧔+2;㧕ኻᔕዊᆔຬળᆔຬ㧔 ᐕޯ ᐕ 
᦬㧕ޔᣣᧄቇⴚળ⼏ⅣႺ⑼ቇᆔຬળ࡮࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔຬળ +)$29%42ಽ⑼ળ +)#%ዊᆔຬળᆔຬ
㧔 ᐕ㨪 ᐕ  ᦬㧕
᧲ർᄢቇᄢቇ㒮ℂቇ⎇ⓥ⑼㕖Ᏹൕ⻠Ꮷ㧔 ᐕ г ᦬㧕
⻠Ṷߥߤ
ධᭂ᷹ⷰ㓌 1$ ળ⻠Ṷޔ ᐕ  ᦬  ᣣޔ᧲੩
㔕ධᙣ⹤ળ⻠Ṷޟධᭂ࡮ർᭂߦߺࠆ࿾⃿᷷ᥦൻߩ⃻⁁ߣ዁᧪ޠޔ ᐕ  ᦬  ᣣޔ᧲੩






















































































































































































৻⥸ะߌ⻠Ṷ (The popular science symposium)㧦Meeting near the Pole2007-08:JASE-The 
Sweden-Japan Antarctic Expedition ᣣᧄ࡮ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦධᭂ࠻࡜ࡃ࡯ࠬតᩏ㧔2008ᐕ 11᦬ 30
ᣣޔᣈࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦᄢ૶㙚ޔ㧠ฬߦࠃࠆ⻠Ṷ㧕  




















































































































 ᦺᣣᣂ⡞ ޟ%1 Ớᐲߪ  ഀჇޠ
 ߒࠎ߱ࠎ⿒ᣛ ޟ ਁᐕߩ %1 ᢎ߃ࠆ࡮࡮࡮࠲ࠗࡓࠞࡊ࠮࡞ޠ
 ᣣᧄ⚻ᷣᣂ⡞ޟ ਁᐕ೨ߩᄢ᳇ಽᨆ ࠣ࡝࡯ࡦ࡜ࡦ࠼ߩ᳖ᐥជ೥߳ޠ





























































࿖࿯੤ㅢᄢቇᩞ࡮㓸ਛ⻠⟵ޟධᭂߩ᷹࿾ቇޠޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
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╙  ࿁ ,#/56'% ᶏᵗߣ࿾⃿ߩቇᩞ⻠Ṷޟධᭂߩ⑼ቇ̅ᣣᧄߩධᭂ᷹ⷰ̅ޠ









ࠪࡖ࡯ࠧ࠶࠲ࠗ࠻ߩᒻᚑᐕઍ߇  ంᐕߣฎ޿ߩ߆ޔ޽ࠆ޿ߪ㨪 ంᐕߣ⧯޿ߩ߆ࠍޔ4D5T5O0F
#T#T ห૏૕♽ࠍ߽ߜ޿ߡ޽߈ࠄ߆ߦߔࠆޕ߹ߚޔࠪࡖ࡯ࠧ࠶࠲ࠗ࠻ਛߦ߰ߊ߹ࠇࠆࡃ࠺࡟ࠕࠗ࠻ߩ































































































෰ߣᧂ᧪ޢ㧔࿖┙⑼ቇඳ‛㙚ޔ ᐕ  ᦬  ᣣ㧕
 




















































































































































































































































































































































































































































































































◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ















ࡈࡼ࡞ࠉ,3< ࡡᏼ✭ᅥ⌟㇗ࡡ༞໪༖⌣Ẓ㍉ࡡ ,&(67$5,+< ゛⏤࡞㈁⊡ࡌࡾࠊࡆ
ࡡ゛⏤࡞࿣ᚺࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚᖈࡡ᫓࿰ᇱᆀѸ ࢓࢕ࢪࣚࣤࢺභᙲⅤࠉ㧏⦃ᗐഁ࡞న⨠ࡌࡾ୦ᴗࡡ
࢜ࢪࣈᇡࡷᴗ෗ᇡ࡞࠽࠷࡙කᏕ⿞⨠ࡷ࣭ࣝࢱ࣭࣬☚ງ゛࡝࡜࡞ࡻࡾࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠびῼࢅ⾔࠹ࠊ
 ௑ᖳᗐࡡරమⓏ┘Ⓩ࡛ࡊࠉ௑㎶࡞ᚋࡼࡿࡒ 6XSHU'$51(,6&$7 ຊ⇍ᐁ㥺ࢸ࣭ࢰࡡリ⣵ゆ
ᯊ࠾ࡼࠉ྘⛸㞹㞫ᅥ࢕ࣝ࢟ࣖࣚࣛࢷ࢔ࡡ┞ப㛭౿ࡷᠺᅄࡡ⌦ゆࠉ㞹ሔࡡ᚜⣵ᵋ㏸ࡡ⌦ゆ࡞
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 ࢲࣘࣜࢾࢪびῼⅤࡡ 0+] ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡢシ⨠ᚃࠉ ᖳ⤊㐛ࡊࠉ࢓ࣤࢷࢻᨥ
ᰍࡡ༖ᩐ࡞⭁㣏࠿ずࡼࡿࡒࡒࡴࠉ ᖳ  ᭮ࠉ⣑  ᮇࡡᨥᰍࡡஹᥦ࡛⿭ᙁࢅ⾔ࡖࡒࠊࣆ
ࢦࣆ࢘ࣜࡡ0+]࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡢᖳ෢ࡡ㞯ᔋ࡚ኣᩐࡡ࢓ࣤࢷࢻ࠿಻ࡈࡿࠉ
 ᖳ  ᭮࡞ᚺ᛬ಞ⌦ࢅ⾔ࡖࡒ࠿ࠉ ᖳ  ᭮࡞ᮇ᰹Ⓩ࡝ಞ⌦ࢅ⾔࠷ࠉ࡮࡯ཋ≟࡞ᚗᖉࡊ
ࡒࠊ࢕࣒࣭ࢩࣤࢡ࢛࣒࣭ࣛࢰࡡโᚒ࣬ࢸ࣭ࢰ཭㞗ࣂࢮࢤࣤࡢ᪟ᮮࡡ 1(&3& ࢰ࢕ࣈࡡࡵࡡ
࠾ࡼࠉࢸ࣭ࢰ㏳ಘᶭ⬗ࢅങ࠻ࡒ᩺ࡒ࡝ࢨࢪࢷ࣑㸝࢓ࢦࣃࢨࢪࢷ࣑ '&/2*࡞᭞᩺ࡊࠉ
ᖳ  ᭮ࡻࡽ᪝ᮇ࡫ࡡࢸ࣭ࢰఎ㏞ࢅ㛜ጙࡊࡒࠊ ᫤㛣Ẏ࡞びῼࢸ࣭ࢰࢅᴗᆀ◂᝗ሒᇱ┑ࢬࣤ



















ᑙථࡈࡿࡒ゛⟤ᶭ᭞᩺ཀྵࡦ 5$,' ⿞⨠࡞ࡻࡾゆᯊ⎌ሾࡡ᭞᩺ࡵ㝮᫤ᐁ᪃ࡊࡒࠊᑠࠉ ᖳ 
᭮࡞ࠉ᫓࿰ᇱᆀ 6XSHU'$516\RZD6RXWK ࣭ࣝࢱ࣭࡞ࡗ࠷࡙ࠉ࢓ࢻࣞࢡུಘࢨࢪࢷ࣑࠾ࡼࠉ
ࢸࢩࢰུࣜಘࢨࢪࢷ࣑࡫ࡡ᭞᩺ࢅ㡨ㄢ࡞ᐁ᪃ࡊࡒࠊ࢓ࣤࢷࢻ࡞ୌ㒂᥾ቪ࠿࠵ࡾⅥ࡞᭞᩺ᚃ





6XSHU'$51'LVFUHWLRQDU\7LPH ᫤࡞ࠉ306( びῼ࣓࣭ࢺ࡚ࡡびῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ ᖳ  ᭮
࡞᫓࿰ᇱᆀ୕✭࡚እක㞴࠿ิちヾࡈࡿࡒ࠿ࠉࡆࡿ࡛ྜྷ᪝࡞ࠉ6XSHU'$51 ࣭ࣝࢱ࣭࡚ࡵᑊᚺ
ࡊࡒ 306( ࠿ཱིᚋࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠾ࠉࡱࡒࠉ6XSHU'$51 ࡚びῼࡈࡿࡾ 306( ࡡ⤊ᖳን໩࡞ࡗ࠷࡙ࠉ






















ࡡᨭⰃࢅ⾔࠷ࠉ ᖳ  ᭮࡞ྜྷ᫤びῼࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ⌟ᅹࡆࡡࢸ࣭ࢰࡡゆᯊ୯࡚࠵ࡾࠊ

㸞(,6&$7 ຊ⇍ᐁ㥺࡛㞹㞫ᅥ㞹Ꮔᐠᗐ୘ぜ์ᵋ㏸
 ᖳ  ᭮࡞ᐁ᪃ࡊࡒ 6XSHU'$51(,6&$7ຊ⇍ᐁ㥺࡞࠽࠷࡙ࠉ6XSHU'$51 ࡚࿔ἴᩐ㡷ᇡᖱ










ᖲᠺ  ᖳ  ᭮࡞✄഼ࢅ㛜ጙࡊࡒ 6XSHU'$51+RNNDLGR+)UDGDU໪ᾇ㐠㝛ื +) ࣭ࣝࢱ࣭





















ࢅ⾔࠹࡬ࡂ㸡ධ⡷⛁Ꮥ㈀ᅆ16)࡛⡷ᅗ 6LHQD ኬᏕ :HDWKHUZD[ ༡ኃࡡ༝ງࡡࡵ࡛ᖲᠺ  ᖳ







◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ





























1 ᖳ㛣㏻⤾びῼࢸ࣭ࢰࢅ⏕࠷࡙ࠉF ᒒཀྵࡦ E ᒒࣈࣚࢫ࣏ᨈ஗ࡡⓆ⏍㢎ᗐࡡ⤣゛Ⓩ◂✪ࡷࠉ
2008ᖳ 2᭮࡞Ⓠ⏍ࡊࡒᠺᒒᅥ✲↓᪴Ὼ᫤ࡡ୯㛣ᅥ࣬ ୖ㒂⇍ᅥࡡᚺ➽࡝࡜ࡡໜⰾⓏ࡝◂✪ࡵ
㐅ࡴࡗࡗ࠵ࡾࠊ
࣬2008ᖳ 7᭮࠾ࡼྜྷᖳ 12᭮࡞࠾ࡄ࡙ࠉEISCAT ࣭ࣝࢱ࣭࡛ࡿ࠷ࡴ࠷⾠࡛᫅ࡡྜྷ᫤びῼࢅ
ኚ᭿࡞ 8ᅂࠉ෢᭿࡞ 32ᅂࡡྙ゛ 40ᅂᐁ᪃ࡊࠉࡐࡡࢸ࣭ࢰࢅᇱ࡞ࡊࡒฦᏄ࢕࢛ࣤὮฝཀྵࡦ
ᴗ㢴㸝Polar wind㸞ࡡ◂✪ࢅ⾔ࡖࡒࠊJGRヽ࡞ᢖ✇ࡊࡒ 1⥽ࡡ◂✪ᠺᯕㄵᩝ࠿ུ⌦ࡈࡿࠉ
ࡐࡡ௙࡞ 2 ⥽ࡡㄵᩝࢅᢖ✇୯࡚࠵ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉᴗ෗ᇡ㞹㞫ᅥࣈࣚࢫ࣏୘ぜ์ᵋ㏸ࡡⓆ⏍ཋ
ᅄࡡ⌦ゆࡡࡒࡴࠉᅗ㝷භྜྷ࡞ࡻࡾ ICI-2ࣞࢢࢴࢹ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤびῼࢅ 2008ᖳ 12᭮࡞ᐁ᪃
ࡊࡒࠊ
࣬びῼࣞࢢࢴࢹ-EISCAT࣭ࣝࢱ࣭-ᆀ୕කᏕᶭჹ࡞ࡻࡾୖ㒂⇍ᅥࡡງᏕ࡛࢙ࢾ࣭ࣜ࢟཭ᨥࡡ
⥪ྙびῼ㸝DELTA-2 ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤ㸞ࢅ 2009 ᖳ 1 ᭮࡞ࢪ࢜ࣤࢩࢻࣄ࢓༖ᓞ໪㒂࡚ᐁ᪃ࡊ
ࡒࠊ1᭮ 26᪝ 00:15 UT ࡞ࠉ࢓ࣤࢺ࣭ࣕ࠾ࡼࣞࢢࢴࢹࡡᡬࡔ୕ࡅ࡞ᠺຉࡊࠉ࢛࣭ࣞࣚࣇࣝ
―　42　―
࣭ࢠ࢓ࢴࣈ├๑࠾ࡼⓆ⏍ᚃ࡞࠾ࡄ࡙ࠉࣞࢢࢴࢹ࠾ࡼᩋᕱࡈࡿࡒ Trimethyl Aluminum 
(TMA) ࡞ࡻࡾୖ㒂⇍ᅥ୯ᛮ㢴びῼࡷࠉEISCAT࣭ࣝࢱ࣭ࠉࣆ࢒ࣇ࣭ࣛ࣋ࣞᖱῦ 㸝゛FPI㸞ࠉ
ධኮ TV ࢕࣒࣭ࢩ࣭ࣔ࡝࡜ࡡྜྷ᫤びῼࢅ⾔ࡖࡒࠊࡆࡡ࣭࢞ࣔࣤ࣋ࣤิ᭿⤎ᯕሒ࿈ཀྵࡦ


















࣬ASGࡢ 2008ᖳ 11᭮࡞ CCD࣒࢜ࣚ࠿ᨶ㝸ࡊࠉ⌟ᆀ࡚ಞ⌦୘⬗࡛ึ᩷ࡈࡿࡒࡒࡴࠉCCD





























◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ
















































































































࠿ࢂ࠾ࡽࠉJena ࡡ ETS2008 ࢨࣤ࣎ࢩ࣑࡚ࢗⓆ⾪ࡊࡒ㸝ཾ㢄(9)㸞ࠊ⌟ᅹࠉGRL ࡞ᢖ✇
୯㸝Ꮥఌヽ(6)㸞࡚࠵ࡾࠊ






㸨㸣SG࡞ࡗ࠷࡙ࡢ polar motion᢫ฝᚃࡡ non-tidal variation࡞Ἰ┘ࡊࡒゆᯊ࡞⛛⾔ࡊ
ࡒࠊICESat DEMንິ࡞ࡻࡾ㈹㔖ንິ࡛ࡡᑊᚺ࡞㛭ࡌࡾ஢ᐳⓏゆᯊ⤎ᯕࢅⓆ⾪ࡊࡒ㸝Ꮥ
ఌヽ(3)㸞ࠊBreivika-Asukaᆀᇡ࡞࠽ࡄࡾGLAS DEM, InSAR DEMࡡリ⣵Ẓ㍉ࢅ Polar 
Science࡞ᢖ✇ࠉᨭゖ୯࡚࠵ࡾ㸝Ꮥఌヽ(7)㸞ࠊࡆࡡリ⣵ DEMࡢ㈹㔖ንິビ౮࡞౐࠻ࡾࠊ
㸩㸣ྙᠺ㛜ཾ࣭ࣝࢱ࣭びῼ⤎ᯕ࡞ࡗ࠷࡙ (8), (9)࡞ࡻࡽཾ㢄Ⓠ⾪ࢅ⾔ࡖࡒࠊInSAR 
Grounding Lineࡡ databaseࢅ RESTECࡻࡽ webප㛜㸝downloadྊ⬗㸞࡞ࡆࡁࡗࡄ
ࡒࠊ



























































































 ᮇࣈࣞࢩ࢘ࢠࢹ◂✪ᠺᯕࡡኣࡂࢅྱࡲࠉࡱࡒ IPY ࡫ࡡ㈁⊡࡛ࡊ࡙ࠉGeological Society of 
London࠾ࡼ Special Publications࡛ࡊ ࡙ࠔGeodynamic evolution of East Antarctica: a Key 
to the East-West Gondwana Connectionࠕ࡛࠷࠹ࢰ࢕ࢹࣜࡡㄵᩝ㞗࠿ษ⾔ࡈࡿࡒࠊ
3 ᑚᓞ ⚵ᗛ
◂✪ㄚ㢗 ᝠ᫅㐅໩㐛⛤࠽ࡻࡦኯ㝟⣌ᙟᠺྍࡡゆ᪺













































◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ



































◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ































㛣஦㓗໩⅛⣪࣬'06 ஹᥦ㏷ᗐ㸡ᾇỀ୯࡚ࡡ '06 ິឺ࡞ࡗ࠷࡙ゆᯊࢅ⤾ࡄࡾ஢ᏽ࡚࠵ࡾ㸣















ࢅ⾔ࡖࡒ㸣ࢸ࣭ࢰࢅ᳔∸ࣈࣚࣤࢠࢹࣤඁ༥⛸⩄࡞ฦ㢦ࡌࡾ࡛㸡ᾇỀ୯ &KOD ⃨ᗐ࡛ '063 ⃨ᗐ
࡞᭯ណ࡝ḿࡡ┞㛭࠿ずࡼࡿࡒ㸣ඁ༥⛸⩄ืࡡᅂᖉᘟࢅ⏕࠷࡙᥆ᏽࡊࡒ '063 ⃨ᗐ࡛ᐁῼೋ࡞ࡢ










◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ































ࡴࡼࡿࠉB. pseudotriquetrum,  B.amblyodon࡛⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡊ࠾ࡊ࡝࠿ࡼࠉ‘἗࡞㸧⛸ࡡ
Bryum࠿⏍⫩ࡌࡾሒ࿈ࡢิࡴ࡙࡚࠵ࡾࠊୌ᪁ࠉLeptobryumࡢᚉᮮࡻࡽࠉ‘἗࡞㸦⛸࠿▩ࡼ
































































































 2009ᖳ 3᭮ 5᪝Ѹ 7᪝࡞᮶໪ኬᏕ࡚㛜തࡈࡿࡒ GCOEᅗ㝷ࢨࣤ࣎ࢩ࣑ࢗࠔWeaving Science 
Web beyond Particle-Matter Hierarchyࠕ࡞༞ᴗኮᩝᏕࡡᣞᑙⓏ❟ሔ࡞࠵ࡾ࢛࣭ࢪࢹࣚࣛ࢓ࠉ
ࢼ࣭ࣖࢦࢗࢪ࣭ࢗ࢘ࣜࢫኬᏕࡡ J. Storeyᩅ᤭ࢅᣅᙽࡊࠉㅦⁿࢅ⾔ࡖ࡙ࡵࡼࡖࡒࠊStoreyẮࡢ






















◂✪᭿㛣 ᖲᠺ ࠤ ᖳᗐ























































Ѹ ᪝ᮇẴ㇗Ꮥఌ 2008ᖳᗐ᫋Ꮢኬఌᑍ㛓ฦ⛁ఌ㸝2008ᖳ 5᭮ 21᪝ࠉᶋὶ㸞
ࠔ༞ᴗኬᆵኬẴ࣭ࣝࢱ࣭ࢅ㍀࡛ࡊࡒᴗᇡኬẴ◂✪ࡡྊ⬗ᛮࠕ













































































































࡙࠷ࡒムᩩࢅὩ⏕ࡊࠉኣᩐࡡ῕ᗐ࠾ࡼࠉムᩩཉࡈࢅ 0.6-0.1 mm ࡡ㛣࡚ን໩ࢅࡈࡎ࡝࠿ࡼࢸ࣭
ࢰཱིᚋࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ













































 ᶭమ࡛ᆀ୕ᑻࢅ 0+] ᖈࡡ )0 ἴ࡚ஹಘࡊ࡙࠷ࡒ࠿ࠉ࢙ࣤࢩࣤ➴࠾ࡼฝࡾ㞹☚ࢿ࢕ࢫ࠿ኬ
ࡀࡂࠉ⮤ິ㣍⾔࡞୘Ꮽ࠿࠵ࡖࡒࠊᮇᖳᗐࡻࡽ *+] ᖈ࠿౐⏕࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞࡝ࡽࠉࡆࡡἴ
ࢅ౐⏕ࡌࡾࡆ࡛࡚ࠉ㞹☚ࢿ࢕ࢫ࠿㣍⾔࡞ᙫ㡢ࡊ࡝࠷ࡆ࡛ࢅ☔ヾࡊࡒࠊ







 $QW3ODQH ྒᶭ⏕ᑏฝ⿞⨠ࡡᯣྋࢅ࣭࢜࣍ࣤࣆ࢒࢕ࣁ࣭࡚⿿షࡊࠉNJ ࡡࢱ࣐࣭ᶭమࢅ




 $QW3ODQH ྒᶭమ㔔㔖 NJᶭ⏕ᑏฝ⿞⨠ࡡ⿿ష࡛㣍⾔ᐁ㥺ࢅ⾔ࡖࡒࠊᯣྋ࡞ཱིࡽ௛ࡄࡒ
ᶭమࢅࠉP ࡡ࣭ࣝࣜ୕ࢅࢥ࣑ࡡᘿງ࡚ᘤࡀ୕ࡅࡾࡵࡡ࡚ࠉ኶㏷㏷ᗐࡱ࡚ຊ㏷ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚
ࡀࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉJ ௧୕ࡡびῼ⿞⨠ࢅᦒ㍍ࡊࡒሔྙࠉ㏷ᗐ୘㊂࡞࡝ࡾྊ⬗ᛮ࠿⩻࠻ࡼࡿࡒࠊ





 -$5( ㉲෢㝪࠿ $QW3ODQH ྒᶭ࡚⾔࠹Ẵ㇗びῼ࡞ࡗ࠷࡙ࠉᶭమࡡࢹࣚࣇࣜゆỬࡡࡒࡴࡡ














◂✪ㄚ㢗 ༞ᴗᾇểୖ᥀ᰕ⏕ 529࠽ࡻࡦ $89ࡡシ゛












































































































 ḗびῼ㝪ࠉࡱࡒᙔラᖳᗐฝⓆࡊࡒ➠  ḗびῼ㝪ࡡ༈⒢ᢰᙔ㝪ဤ࡛㏻⤙࣬ㄢᩒࢅࡢ࠾ࡽ࡝࠿

























































































































































































6CMCUCMK5 5CVQ0 -CFQMWTC# ;COCIKUJK* -CYCPQ* 'DKJCTC; CPF 6CPCMC;/
+PVGTJGOKURJGTKEQDUGTXCVKQPUQHHKGNFNKPGTGUQPCPEGHTGSWGPEKGUCUEQPVKPWQWUHWPEVKQPQH
ITQWPFNCVKVWFGKPVJGCWTQTCN\QPGU2QNCTUEKGPEGXQNKUUWGR 
,C[CEJCPFTCP26 5CVQ0 'DKJCTC; ;WMKOCVW#5 -CFQMWTC#
/CE&QWICNN,/&QPQXCP'(CPF-.KQW-1UEKNNCVKQPUQHVJGGSWCVQTYCTFDQWPFCT[QHVJG






















































































ECNEWNCVKQPU HQT VJG FGXGNQROGPV QH C PGZVIGPGTCVKQP INCEKGTKEG GZRNQTCVKQP U[UVGO
&GXGNQROGPVQHCPGNGEVTQVJGTOCNFTKNNKPIFGXKEG2QNCT5EKGPEG 












-GKMQ ;COCOQVQ ;QKEJK (WMWFC -QKEJKTQ &QK *KFGCMK /QVQ[COC +PVGTRTGVCVKQP QH VJG
)4#%'FGTKXGFOCUUVTGPFKP'PFGTD[.CPF#PVCTEVKEC2QNCT5EKGPEG 





















































































































































































































































































ࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲ߩ㐿⊒㧔㧞㧕╙  ࿁ᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
ጊጯਭ㓶ޔጟ↰㓷᮸ޔ㜞ፒ⡡ሶ⷏ࠝࡦࠣ࡞㔚⏛ᵄേ᷹ⷰࠛ࡝ࠕߩၮ⋚ᢛ஻㧔㧟㧕 㧙⥄ὼࠛࡀ࡞ࠡ࡯
㔚Ḯߣ࠺࡯࠲ㅢା㧙╙  ࿁ᭂၞቮⓨ࿤ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 








౷Ꮉ༑ᒄޔႇ㓷ၮධᭂᤘ๺ၮ࿾ /( ࡟࡯࠳࡯࠺࡯࠲ࠍ↪޿ߚᄢ᳇ầ᳤ᵄߩ⸃ᨆ╙  ࿁ᭂၞቮⓨ࿤ࠪ
ࡦࡐࠫ࠙ࡓ 
౷Ꮉ༑ᒄޔႇ㓷ၮධᭂᤘ๺ၮ࿾ /( ࡟࡯࠳࡯࠺࡯࠲ࠍ↪޿ߚᄢ᳇ầ᳤ᵄߩ⸃ᨆ࿾⃿㔚⏛᳇࡮࿾⃿ᖺ
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  ᳯિ᧻═ ᄦᕡ㆐ዊ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ3㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,002,7 ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻




































߇Ớ❗ߐࠇߡ߅ࠅ㧘ࠝ ࠠࠕࡒ߇ᶏᵗࠍ⒖േߔࠆߎߣߦࠃࠅᶏ᳓ਛߦ DMS ࠍᢔ࿷ߐ
ߖࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆߎߣ߇␜ໂߐࠇߚ㧚DMS ߦ㑐ߔࠆᚑᨐߪ 2009 ᐕ 7 ᦬ߦⴕࠊࠇ






ᚲౝ⎇ⓥಽᜂ⠪㧦ᐔᴛዏᒾ દ᧛ᥓ  
ᚲᄖ⎇ⓥಽᜂ⠪ᢙ㧦2ฬ 
⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌ 4,600,000 




































 ሶ⟤ਭ᧲ ੑ⾫᧛Ꮉ ㇢ᄥᐘ੗⑔㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ0㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,005,21 ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻







































ᚲౝ⎇ⓥಽᜂ⠪㧦દ᧛ᥓ ౝ↰㓷Ꮖ  
ᚲᄖ⎇ⓥಽᜂ⠪ᢙ㧦5ฬ 
⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌ 5,000,000 
















ߥᜰᮡߣߥࠆߎߣ߆ࠄޔࠞ࠽࠳ർᭂߩࠛ࡞࠭ࡒࠕፉߩ⃻࿾⺞ᩏߢ Trimble GeoXH 
























  ਯ㓉ቛਃ ᣿⑲ጊᧄ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ1㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,003,3 ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻






































  ᩕ ⮮Ꮏ ผ໪↰␹㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ5㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,008,2 ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
































⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌  3,600,000 






߼ޔᓸ↢‛ߩ rRNAޔ⚦⢩⤑⢽⾰ߢ޽ࠆ࡝ࡦ⢽⾰⢽⢌㉄ߩ 14Cಽᨆਗ߮ߦ fossil carbonࠍ
ၮ⾰ߣߔࠆ࿯ფᓸ↢‛ߩಽ㔌࡮ၭ㙃ߒ♽⛔⸃ᨆࠍⴕ߁ޕߐࠄߦ fossil carbonࠍಽ⸃ߒߡ޿
ࠆᓸ↢‛ߩ๭ๆ᷷ᐲଐሽᕈࠍၭ㙃ታ㛎ߦࠃࠅ᣿ࠄ߆ߦߒޔߎࠇ߹ߢ⠨ᘦߐࠇߡߎߥ߆ߞߚ








኿ᕈ὇⚛ᐕઍߪޔ800-34,510ᐕߣޔ⴫ጀߢ޽ߞߡ߽ fossil organic carbonߩഀว߇ᄙߊޔ
ߘߩഀวߪ᳖ᴡᧃ┵ߦㄭ޿ࠨࠗ࠻߶ߤ㜞޿ߎߣ߇⹺߼ࠄࠇߚޕ৻ᣇ࿯ფᷓጀߢ޽ࠆ 30cmᷓ







ޕߚߞߛ̟5.51-ޯ̟1.61-ޔ%4.5ޯ%6.3 ߢᷓmc03ޔߪ୯C31d ߣᐲỚߩ2OC ౝფ࿯ޕߚߒ









 000,003,3  ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻






























DdޔC31d ߩᢱ⹜᳇ᄢࠆ޿ߡߒขណᐲ2 ߦㅳߢ࡞࠴࡯ࡖ࠴߇ᚲⓥ⎇⋭ႺⅣ࠳࠽ ࠞޔߡ޿↪ࠍ
⸃ᦼೋޕߚߒⓍ⫾ࠍ࠲࡯࠺೉♽ᤨᐲ♖㜞ߩߢ߹ࠆ⥋ߦ࿷⃻ࠄ߆᦬4 ᐕ7002ޔߒ⛯⛮ࠍᨆಽ










 000,006,1  ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻




































 000,000,4  ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻





































  ᮸㓷↰ጟ ᤘ ୖ㐷 ብ ጟች 㓶ਭጯጊ㧦⠪ᜂಽⓥ⎇ౝᚲ
 ฬ2㧦ᢙ⠪ᜂಽⓥ⎇ᄖᚲ
 000,006,3  ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻




















 ޕࠆ޿ߡ߼ߣ߹ߦ࠲࡯࠺↪ሽ଻ߩ࡞ࠗࠔࡈ1 ᣣ1 ߢ஥ౝ࿖ޔߒㅍવߦࡓ࠹ࠬࠪsiraloP
⛯⛮ࠍ᷹ⷰ⛯ㅪߊߥ㗴໧ߪ᷹ⷰᵄ஍ߩᵄ㔚࡜ࡠ࡯ࠝᏪ㧲㧹ࠆߌ߅ߦᚲ᷹ⷰ࡞ࠚࡈࠨ࠶ࡈ 



















 000,008    ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
 000,042    ⾌⚻ធ㑆   
 ⊛⋡ⓥ⎇

































 000,003,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻

































 000,008    ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻









































 000,002,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻










































 000,002,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻





































 000,043,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻











































 000,000,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻









































⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌   1,800,000 








































 000,003,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻





































 000,005,3    ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻
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㧔⇛⒓㧦AM-DB㧕㧕 









⚻⾌㧦⋥ធ⚻⾌   754,000 








  [1]⴫࡮ⵣߩ࿾Ზጤ⍹ߩ⚵ᚑߣ࿾Ზㅴൻㆊ⒟ߩ⋧㆑ 
  [2]᦬ⵣ஥ߩጤ⍹࡮㋶‛ಽᏓޔࠗࡦࡄࠢ࠻ผޔౝㇱ᭴ㅧ 
  [3]᦬ߩౝㇱ(ࡑࡦ࠻࡞)⚵ᚑߩਇဋ⾰ᕈ 

























 000,001,1   ⾌⚻ធ⋥㧦⾌⚻



























































᳁ฬ ⡯ ⎇ⓥ㗴⋡╬ ஻⠨
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ߪޔධᭂၞߦ߅ߌࠆࠝ࡯ࡠ࡜శቇ᷹ⷰ⾗ᢱࠍਛᔃߦࠝޔ ࡯ࡠ࡜⃻⽎ߦ㑐ߔࠆၮ␆⊛⾗ᢱ߿⃻࿷ߩ⎇ⓥ
ߩേะߦኻᔕߒߚ⾗ᢱࠍ෼㓸ߒޔߎࠇࠍᢛℂ✬㓸ߒߚ਄ߢ౏㐿ߒߡ޿ࠆޕ෼㓸⾗ᢱߩਥߚࠆ߽ߩߪޔ

























































































ᶏ⠧ේ␭テ㩷 ධᭂὐၮ࿾ోᄤࠗࡔ࡯ࠫࡖ࡯᷹ⷰ㩷 ฬฎደᄢቇ 㜞╬⎇ⓥ㒮㩷
㤗↢ᱞᒾ㩷 ᭂၞ⿥㜞ጀᄢ᳇‛ℂቇߩ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㐷ୖᤘ㩷 ࠝ࡯ࡠ࡜࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯ᚲ᦭࠺࡯࠲ߩ࠺࡯࠲ࡌ࡯ࠬൻ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷




'+5%#6 ߣ #.+5 ࠺࡯࠲ߩ⸃ᨆߦࠃࠆࠝ࡯ࡠ࡜ޔᄢ᳇శߩ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷






ᶏ⠧ේ␭テ㩷 ࿾⃿⏛᳇࿤ߩᢙ୯ࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦ㩷 ฬฎደᄢቇ 㜞╬⎇ⓥ㒮㩷









⚦Ꮉᢘ␭㩷 5WRGT&#40 ࡟࡯࠳࡯ࠍ↪޿ߚᭂၞᄐቄਛ㑆࿤࡟࡯࠳࡯ࠛࠦ࡯ߩ⛔⸘⸃ᨆ 㔚᳇ㅢାᄢቇᖱႎㅢାᎿቇ⑼㩷







㊄የ᡽♿㩷 ࿖㓙ᭂᐕ  ࿖ౝኻᔕዊᆔຬળ౏㐿↪㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
ጊጯਭ㓶㩷 ᤘ๺ၮ࿾ࠗࡔ࡯ࠫࡦࠣ࡝ࠝࡔ࡯࠲ߩ㆙㓒⋙ⷞ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲቮⓨ࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
㊄የ᡽♿㩷 ࠗࡦࡈ࡜ࠨ࠙ࡦ࠼᷹ⷰ࠺࡯࠲વㅍ↪㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
ጟ↰㓷᮸㩷 ╙  ᰴධᭂ᷹ⷰ㓌ࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
















































&GRCTVOGPV QH VJG )GQRJ[UKECN
5EKGPEGUVJG7PKXGTUKV[QH%JKECIQ
દ᧛ᥓ㩷 /'4)'ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
ਃቛჽ⡡㩷 ⸘▚ᯏࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦࠍ↪޿ߚቝቮࡊ࡜࠭ࡑਛߩ '/% ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㩷 ንጊ⋵┙ᄢቇ㩷
ጟ↰㓷᮸㩷 㔚⏛☸ሶࠪࡒࡘ࡟࡯࡚ࠪࡦߦࠃࠆ⏛᳇࿤ࡊ࡜࠭ࡑ⚛ㆊ⒟ߩ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷
᫪ᧄ⌀ม㩷 ࿾⃿⴫ጀߦ߅ߌࠆ᷷ቶലᨐ᳇૕ߩᓴⅣߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ᳇᳓࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷
















ᐔᴛዏᒾ㩷 ᤘ๺ၮ࿾ߢฃାߒߚ 01## ࠺࡯࠲ߩࠕ࡯ࠞࠗࡉޕ㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷





























㘵↰㜞ᄢ㩷 56#)' ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ↢‛࿤⎇ⓥࠣ࡞࡯ࡊ㩷




















+/#)' ⴡᤊ .'0# ߣ 5WRGT&#40 ࡟࡯࠳࡯ߦࠃࠆ࿾⃿⏛᳇࿤࡮㔚㔌࿤ߩࡊ࡜
࠭ࡑ࠳ࠗ࠽ࡒ࠶ࠢࠬߩ⎇ⓥ㩷
㔚᳇ㅢାᄢቇ ⩲ᐔቝቮ㔚ᵄ᷹ⷰᚲ㩷






































ᤘ๺ၮ࿾ 9'$ ࠞࡔ࡜ߦࠃࠆ↹௝࠺࡯࠲෼㓸ߣ㈩ା㩷 ࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲᭂၞ࠺࡯࠲࠮ࡦ࠲࡯㩷








































㧕ᧄᣣ㧔#:#,ޔߪᢙାฃߩᤊⴡฦߩߢ࿾ၮ๺ᤘߩ㧕᦬  ᐕ 㨪᦬  ᐕ 㧔ਛ㑆ᦼ౻⿧ߩ㓌ᰴ 
ࡄ  ࠇߙࠇߘޔ߇ᤊⴡ ##10 ߮ࠃ߅ 25/& ࠆ޽ߢᤊⴡ⽎᳇ߩ࿖☨ޔࠬࡄ  ߇ᤊⴡޠ޿߼޿ࠇޟߩ




























ᦼᚲߦᧃ᦬  ᐕ  ᚑᐔߪ㓌౻⿧ޕߚߒេᡰࠍേᵴ᷹ⷰߥో቟ࠆߌ߅ߦၞᭂධޔߩ㓌᷹ⷰᰴ  ╙
ฦߩߘޔ߇ߚࠇߐ㆜ᵷ߳ၞᭂධߦᧃ᦬  ᐕ  ᚑᐔޔߪ㓌ᰴ  ╙ޕߚߒ࿖Ꮻ੐ήߡߒᚑ㆐ࠍ⊛⋡ߩ
ᚑᐔߪ㓌ᄐޕߚߒ㆜ᵷ⊒వ߳ၞᭂධࠍ㓌േ೎ߦᣨਛ᦬ ޔߪߢ㓌ᰴ  ╙
ߚߒេᡰࠍᬺ૞஻Ḱ⒳

















































࡜ࡓޔ㧞㧣ᣣߦ +#5% ⹏⼏ળ߇㐿௅ߐࠇߚޕ+#5% ⹏⼏ળ㧔㕖౏㐿ળว㧕ߢߪᣂ⚵❱߅ࠃ߮ޔฦ⒳౒
ห⎇ⓥߩⷡᦠ߈╬߇ᛚ⹺ߐࠇߚޕ ᐕࠃࠅࠬࡍࠗࡦ߇  ࠤ࿖⋡ߩ +#5% ࡔࡦࡃ࡯ߣߒߡᛚ⹺ߐࠇ
ߚઁޔᣂߚߦ࠴ࠚࠦ౒๺࿖ߩ +#5% ട౉߇ឭ᩺ߐࠇߚޕߎࠇ߹ߢฦ࿖ઍ⴫߇ ฬߢ޽ߞߚ +#5% ⹏⼏
ળߪฦ࿖߆ࠄᱜޔ೽ઍ⴫ߩ  ฬࠍᵷ㆜ߔࠆߎߣߦߥࠅޔ߹ߚޔᣂ +#5% ߦߪ㧡ߟߩ⑼ቇᏱ⟎ᆔຬળ














ᐔᚑ  ᐕ  ᦬  ᣣޔ⑼ቇᧂ᧪㙚ߢ㐿௅ߐࠇߚޕࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓਥ௅ߪቇⴚળ⼏࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇᆔ
ຬળ࿖㓙ኻᔕಽ⑼ળ +#5% ኻᔕዊᆔຬળޔ9%42+)$2 วหಽ⑼ળ %NK% ዊᆔຬળޔ෸߮㐿௅ታⴕᆔຬ
ળߢ޽ࠅઁޔ ߦᭂޔ ࿾⎇ࠍߪߓ߼ޔ,#/56'%,#:#ࠕ࡜ࠬࠞᄢቇߩ࿖㓙ർᭂ⎇ⓥ࠮ࡦ࠲࡯㧔+#4%㧕ޔ
ฬฎደᄢቇޔ╳ᵄᄢቇߩදജ߇޽ߞߚޕೋᣣߪ㜞౞ች᭽ߩ․೎᧪⾠ࠍㄫ߃ߡߩ㐿௅ߣߥߞߚޕෳട
⠪ߪ  ฬޔᄖ࿖߆ࠄߪ  ࠞ࿖ޔ ฬߩෳട߇޽ߞߚޕੑߟߩ․೎࠮࠶࡚ࠪࡦޔޟᕆỗߥർᭂߩ᷷
ᥦൻޠޔޟ࿖㓙౒ห⎇ⓥߣ㧵㧼㨅ޠߦ㑐ߒߡߪޔᄙߊߩᦨᣂߩᖱႎ߇⚫੺ߐࠇޔᵴ⊒ߥ⼏⺰ߩ႐ߣߥ
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ࠅᣇߦߟ޿ߡ᦭ᗧ⟵ߥᗧ⷗੤឵߇޽ߚߞߚޕߜߥߺߦޔᰴ࿁ޔ+5#4 ߪ  ᐕࠍ߼ߤߦޔᭂ࿾⎇
߇੐ോዪߣߥߞߡޔᬌ⸛ߔࠆߎߣߦߥߞߚޕ
Ԛ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪวᄢળ࡟ࠡࡘ࡜࡯࠮࠶࡚ࠪࡦ
ർᭂၞ⎇ⓥᬌ⸛ᆔຬળ߇ਛᔃߦߥߞߡޔᐔᚑ  ᐕ  ᦬  ᣣ㨪 ᣣޔ᐀ᒛߦ߅޿ߡ࿾⃿ᖺᤊ⑼ቇㅪ

































೽㓌㐳౗⿧౻㓌㐳 ‐ የ ෼ ノ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
ቯᏱ᷹ⷰ 㔚㔌ጀ 㐳 ỳ ೣ ᄦ ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱᖱႎㅢା⎇ⓥᯏ᭴


᳇  ⽎ ศ ⷗ ⧷ ผ ᳇⽎ᐡ᷹ⷰㇱ


  ౝ ↰ ᵗ ሶ ᳇⽎ᐡ᷹ⷰㇱ


  ᦸ ᦬ 㓉 ผ ᳇⽎ᐡ᷹ⷰㇱ


  ጤ ᷨ ⌀ᶏ ᳇⽎ᐡ᷹ⷰㇱ






ጟ ↰ 㓷 ᮸ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
 
 
㕍 ጊ 㓶 ৻ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
 
 
ᵻ ㊁  Ყ ጊญ᧲੩ℂ⑼ᄢቇၮ␆Ꮏቇㇱ
 
 
㋈ ᧁ ⑲ ᒾ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
 
 
㕍 ጊ ᦮ ᮸ 
ᩣၳ႐⵾૞ᚲ⑼ቇࠪࠬ࠹ࡓ⛔᜝ㇱ































 ㅢ  ା ㊁ ญ ᔀ ਽ ✚ോ⋭㑐᧲✚วㅢାዪ








 ╙  ᰴᣣᧄධᭂ࿾ၞ᷹ⷰ㓌
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ㇱ㐷 ᳁ฬ ᚲዻ




    㕍 ၳ   ജ
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ੐ᬺㇱ
㧔ర㧔ᩣ㧕࠹ࠗࠢࠕࡦ࠼ࠡࡉ࡮࠾࡯࠭㧕
  ක  ≮ ᯅ ᧄ ା ሶ
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ੐ᬺㇱ
㧔ർ㉿ᄢቇ∛㒮㧕
    ⇧ ጊ 㓁 ੺
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ੐ᬺㇱ
㧔᧲੩ㇺ଻㒾ක≮౏␠⨶ේ∛㒮㧕
  ⅣႺ଻ో ⿒ ↰ ᐘ ਭ
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ੐ᬺㇱ
㧔᦭᣿⊓ጊ᩺ౝੱ⚵ว㧕
  ⸳༡৻⥸ ᾢ ⼱ ⧷ ᣿
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ੐ᬺㇱ
㧔0'% ࡀ࠶࠷ࠛࠬࠕࠗ㧕




    ⍹ 㓙   ᷕ ࿖┙ᄢቇᴺੱጘ㒂ᄢቇડ↹ㇱ








ዊጊౝ ᐽ ੱ ࿖┙ᄢቇᴺੱ਻Ꮊᄢቇᄢቇ㒮Ყセ␠ળᢥൻ⎇ⓥ㒮
೽㓌㐳
ᄐᦼ⸳༡ᜂᒰ ൎ ↰   ⼾ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ੐ᬺㇱ
ቯᏱ᷹ⷰ ᶏᵗ‛ℂ 㜞ᳯᵮ   ೰ ᶏ਄଻቟ᐡᶏᵗᖱႎㇱ


ᶏᵗൻቇ ᧖ ᧄ   ✍ ᶏ਄଻቟ᐡᶏᵗᖱႎㇱ


᷹  ࿾ 㜞 ⇌ ཅ ਯ ࿖࿯࿾ℂ㒮᷹࿾ㇱ
⎇ⓥ᷹ⷰ  ᭑ ᧄ ᶈ ਯ ࿖┙ᄢቇᴺੱർ⷗ᎿᬺᄢቇᎿቇㇱ
  ⼾ ፉ ೰ ᔒ ࿖┙ᄢቇᴺੱᣂẟᄢቇᄢቇ㒮⥄ὼ⑼ቇ⎇ⓥ⑼
  㜞 ᯅ ື ਽ ࿖┙ᄢቇᴺੱፉᩮᄢቇᢎ⢒ቇㇱ
  ጊ ᧄ ㆐ ਯ ࿖┙ᄢቇᴺੱፉᩮᄢቇ↢‛⾗Ḯ⑼ቇㇱ
  Ꮏ ⮮   ᩕ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
  ⮮ ↰ ⑲ ੑ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
  ᫪ ᧄ ⌀ ม ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
  ႇ   㓷 ၮ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
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ㇱ㐷 ᳁ฬ ᚲዻ
⎇ⓥ᷹ⷰ  ᚭ ↰   ⨃ ࿖┙ᄢቇᴺੱᗲ⍮ᢎ⢒ᄢቇᢎ⢒ቇㇱ
  㚍 ႐ ჾᄥ㇢ ࿖┙ᄢቇᴺੱ℄⃿ᄢቇᢎ⢒ቇㇱ
  ᧖ ጊ   ᘕ ࿖┙ᄢቇᴺੱർᶏ㆏ᄢቇૐ᷷⑼ቇ⎇ⓥᚲ
  ᄖ ↰ ᥓ ජ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
  ዊ Ꮉ 㤗 ㉿ ቟↰ᅚሶᄢቇᢥቇㇱ
  ਛ ㊁ િ ᒾ ࿖┙ᄢቇᴺੱ਻Ꮊᄢቇᄢቇ㒮Ყセ␠ળᢥൻ⎇ⓥ㒮
  㘵 ↰ 㜞 ᄢ ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ⎇ⓥᢎ⢒♽
  ᧛ ਄ ᐽ ᐘ ᶏᵗ㔚ሶᩣᑼળ␠













  ᨋ ේ ൎ ⟤
ᖱႎ࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⎇ⓥᯏ᭴࿖┙ᭂ࿾⎇ⓥᚲ੐ᬺㇱ
㧔QHHKEG.+0㧕
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㻘㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡㻃 䛐␺䜒䛛䜄㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ䛑䜏ᖉ῿㻃 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻ኟษ
㻘㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻘䜯᭮䛼䜐᮶ா䛱ᖉ῿㻃 㻃 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻ኟษ㻃
㻘㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䛝䜏䛡᭩ᚃ䛴௴ຸ⤂஡㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻘䜯᭮䛼䜐᮶ாᖉ῿㻃 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ㻃
㻙㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕⯗ᾇ⤂஡㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻙㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 䡔䛝䜏䛡䡕䛐␺䜒䛛䜄㻃 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻ኟษ㻃
㻙㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩⤂௴ຸ⤂䛎ᖉ῿㻃 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻ኟษ㻃
㻙㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㻕㻘ᖳ䛱ᖞ㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻃 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻ኟษ㻃
㻙㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎ᄿ༖ୠ⣎㻃 䡔䛝䜏䛡䡕௴ຸ⤂஡㻃 㻘䝹᭮䛼䜐ᖉ῿㻃 㻃 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ㻃
㻙㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻕㻃 䡔䛝䜏䛡䡕⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 㻘䜯᭮䛼䜐᮶ா䛱ᖉ῿㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻃 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ㻃
㻙㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗ㻕㻘ᙸᚗ㻃 ᭩ᚃ䛴䛐ᖉ䜐㻃 㻛᭮㏝ᙲ䡔䛝䜏䛡䡕㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻙㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼ⯢䡔䛝䜏䛡䡕㻃 ᭩ᚃ䛴ኬ௴⤂䛎ᖉ῿㻃⩹ᮑ໩䛭㏝ᙲ㻃ᅗ䛒኉༴඙䜘ຽ㞗㻃 㝛ዚ᩺ሒ䟺ᘧ๑䟻㻃
㻙㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛐ᖉ䜐䡔䛝䜏䛡䡕㻃 ༞ᴗびῼ㻕㻘ᖳ㻃 ᭩ᚃ䛴௴ຸ⤂䛎䜑㻃 䝋䞀䝮䞀᮶໪䟺ඳᡖ䟻㻃
㻙㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 䡔䛝䜏䛡䡕䚮ᬍᾇ䛱ᖉ῿㻃 ᮶ா㻃 ᒷᡥ᪝᪝䟺ୌ㛭䟻㻃
㻚㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䡔䛝䜏䛡䡕䛚ⱖຘ䛛䜄㻃 ༞ᴗ䛑䜏᭩ᚃ䛴ᖉ῿㻃 ᮶ாᬍᾇ㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻㻃
㻚㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 㻃 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻚㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛝䜏䛡⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 ༞ᴗびῼ㻕㻘ᖳ䚮ᘤ㏝䛾㻃 㻃 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻㻃
㻚㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛴ᮿἉ䛛䜙䟺㤃ᯐ䟻㻃䡔ื ୠ⏲㻃ඖᐁ䛝䛬䛊䛥䡕㻃ᖉ῿䛴䡔䛝䜏䛡䡕䛮䛓䜍䛌් ఌ㻃 ୕ẗ᩺⪲䟺๑ 䟻ᶣ㻃
㻚㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 ᮶ா䛱ᖉ῿㻃 䛝䜏䛡㻃 ᇳ⋚᩺⪲䟺䛛䛊䛥䜄䟻㻃
㻚㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ㻃 䛝䜏䛡ᖉ῿㻃 ༐ⴝ᪝ሒ䟺༐ⴝ䟻㻃
㻚㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛝䜏䛡㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 ᮶ா䛱ᖉ῿㻃 㻚㻓㻓ெ䛒ฝ㎼䛎㻃 㻃 ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻㻃
㻚㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛐␺䜒䛛䜄䡔䛝䜏䛡䡕㻃 ༞ᴗ䛑䜏ᖉ῿㻃 ᙲ┘⤂䛎䜑㻃 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻㻃
㻚㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 ᮶ா䛱ᖉ῿㻃 䛝䜏䛡䛒᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻㻃
㻚㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䡔䛝䜏䛡䡕᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 㻃 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻㻃
㻛㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 㻕㻘ᖳ㛣䛈䜐䛒䛮䛌䡗䡗䡗㻃 ༞ᴗびῼ⯢㻃 䛝䜏䛡㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ䛱ᖞ㻃ᘇ䛿㝪ဤ㻔㻗㻓㻓ெ㐘䛼㻃 ᒜ㝔୯ኳ᩺ሒ䟺ᮿỜ䟻㻃
㻛㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛝䜏䛡㻃 䛐␺䜒䌝᭩ᚃ䛴௴ຸ⤂஡㻃 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻㻃
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㻱㻲㻑㻃 ᥎㍍᪝㻃 හᐖ㻃 ፳మ 㻃ྞ
㻛㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛐␺䜒䛛䜄㻃 ༞ᴗびῼ⯢㻃 ᮶ா䡗ᬍᾇ㻃 㻕㻘ᖳ┘䡔䛝䜏䛡䡕㻃 ᭩ᚃ䛴௴ຸ⤂䛎ᖉ῿㻃 㻃 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻㻃
㻛㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼ㻕㻘ᖳ䛴Ṍྍ䛱ᖞ㻃 䡔䛝䜏䛡䡕⯗ᾇ⤂஡㻃 ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻㻃
㻛㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䛝䜏䛡᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂஡㻃㻕㻘ᖳ㛣㻃༞ᴗびῼᨥ䛎䜑㻃 㻘䝹᭮䛼䜐᮶ாᖉ῿㻃 㻃 㛏ᓧ᩺⪲䟺㛏ᓧ䟻㻃
㻛㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㻕㻘ᖳ䛴᪉⤂ᖞ㻃 ༞ᴗびῼ䛾㻔㻗㻓㻓ெ㐘䛼㻃 ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻㻃
㻛㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼᨥ䛎㻕㻘ᖳ㻃 䡔䛝䜏䛡䡕௴ຸ⤂䛎䜑㻃 ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻㻃
㻛㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻖㻃 ᭩ᚃ䛴⯗ᾇ⤂䛎䜑㻃 䡔䛝䜏䛡䡕༞ᴗびῼ䛑䜏ᖉ῿㻃 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻㻃
㻛㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻗㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 䠃㻃 ᴞᅧⵠ䛝㢴࿁㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻛㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻗㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 䠃㻃 ᴞᅧⵠ䛝㢴࿁㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻜㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻗㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 䠃㻃 ᴞᅧ䛴∞㝦㻃 …Ẵ䜕䛕㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻜㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻗㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 䠃㻃 ᴞᅧⵠ䛝㢴࿁㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻜㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 㻕㻃 Ὦ䜒ฝ䜑ểም㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻜㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 㻕㻃 Ὦ䜒ฝ䜑ểም㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻜㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 㻕㻃 Ὂ୕䛱Ὦ䜒ฝ䛟ểም㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻜㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᆀ⌣␏ን㻃 ༞ᴗ༖ᓞ䛭㻃 㻕㻃 Ὦ䜒ฝ䜑ểም㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻜㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᬦ໩䜰䜽㻃༞ᴗ䛭䜈⃨ᗐ୕᪴㻃➠㻗㻛ḗ㉲෢㝪㝪㛏䜏ఌず䡔௑ᚃ䛴┐ちᚪこ䡕㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻜㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽㻃 ༞ᴗ䛭䜈୕᪴㻃 びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈㻃 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻㻃
㻜㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄ䜰䜽⃨ᗐ㻃 ༞ᴗ䛭䜈୕᪴㻃 びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈㻃 ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻ኟษ
㻜㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 䝥䝃䝷⃨ᗐ䚮୕᪴䛱㌷䛞䜑㻃 䌝᫓࿰ᇱᆀ䛭㻓㻚ᖳ䌝 㻃 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻㻃
㻔㻓㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽䚮༞ᴗ䜈୕᪴㻃 びῼ㝪ᖉᅗሒ࿈䡔ཋᅄゆ᪺䛒ᚪこ䡕㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻓㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ༞ᴗ䛴Ὼᐄຝᯕ䜰䜽୕᪴㻃 びῼ㝪㻓㻚ᖳㄢᰕ㻃 䝥䝃䝷⃨ᗐ㐛ཡ᭩㧏 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻔㻓㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽㻃 ༞ᴗ䛭䜈୕᪴㻃 びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈㻃 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻㻃
㻔㻓㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 䝙䝭䝇䜻䝩㻃 㻱㼈㼚㼖㻃 ༞ᴗ䛭䜈Ὼᐄຝᯕ䜰䜽୕᪴㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻔㻓㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ༞ᴗ㻃 Ὼᐄ䜰䜽⃨ᗐ୕᪴㻃 ᫓࿰ᇱᆀびῼ㝪䛒ሒ࿈㻃 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻㻃
㻔㻓㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ༞ᴗ㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽᛬ቌ㻃 びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻓㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ᫎᖳ㻃 ༞ᴗ䛴䝥䝃䝷⃨ᗐ୕᪴㻃 びῼ㝪ఌず䡔ཋᅄゆ᪺䜊┐ちᚪこ䡕㻃 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻㻃
㻔㻓㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 Ὼᐄຝᯕ䜰䜽㻃༞ᴗ䛭䜈⃨ᗐ୕᪴㻃びῼ㝪䛒ᖉᅗሒ࿈䡔ཋᅄゆ᪺䜊┐ち䜘䡕㻃 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ㻃
㻔㻓㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 ኬ㝛⾢✲㻃 ༞ᴗ䛱⑖㊟㻃 ᆀୖ㻖㻓䜱䝱䛴ᒷ▴㻃 ⾢ᦹ䛭ᆀ⾪䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻔㻓㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻘㻃 㣏්Ⓠず㻃ን໩䛴䛑䛥䛧㻃༞ᴗびῼ㉲෢㝪䛱⃥㟀㻃Ẑ䜲䝫䞀䜺஥௲ ྞཿᒁ䝃䜨䝤䜾䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔䛝䜏䛡䡕ஹ௥㻃 ㄕ᪺㔔こ䛰༞ᴗびῼណ⩇㻃 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻㻃
㻔㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡㐅Ềᘟ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺䛝䜏䛡㞕ጶᢠ㟚㻃 ⏍䜄䜒ን䜕䛩䛬⯢ฝ㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮༞ᴗ䛾㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ྞཿᒁ䝃䜨䝤䜾䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻔㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡㐅Ềᘟ㻃 㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺䛝䛊༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡㐅Ềᘟ㻃 㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺䛝䛊䡔䛝䜏䛡䡕㐅Ề㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶ䜘ᢠ㟚㻃 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ⯑㭧㻃 ᐄ⹊Ằሒ䟺ᐄ⹊䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㐅Ềᘟ㻃 䛱䛑䜁ᕰ䛴㛭౿⩽ฝᖆ㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮䛱ิ⯗ᾇ㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ா㒌䝿㐅Ềᘟ㻃 ᩺䛝䜏䛡㞕ጶᢠ㟚㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ㻃 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺ ₪䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛒㞕ጶ㻃 ா㒌㻃 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕ᢠ㟚㻃 ⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮䛱Ᏸᠺ㻃 ᒪ㜟᩺⪲䟺ᒪ㜟䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㐅Ềᘟ㻃 ா㒌䝿⯑㭧㻃 ᮮᖳ㻘᭮䛱Ᏸᠺ㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
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㻱㻲㻑㻃 ᥎㍍᪝㻃 හᐖ㻃 ፳మ 㻃ྞ
㻔㻕㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᚃ⤽䡔䛝䜏䛡䡕㞕ጶ㻃 ⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ா㒌䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺ᆵ䡔䛝䜏䛡䡕㞕ጶ䛐ᢠ㟚┘㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮䚮༞ᴗ䛾㻃 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛐ᢠ㟚┘㻃 ா㒌䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮༞ᴗ䛾㻃 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻙㻃 ᩺䛝䜏䛡㻃 䛐ᢠ㟚┘㻃 ா㒌䡗⯑㭧㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ⌨⌣᩺ሒ䟺㑛ざ䟻ኟษ㻃
㻔㻖㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㔢㊨ず䛎䛠㻃 㻛᭮ᘤ㏝䚮㈑䛊ᡥ䛰䛕㻃 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻖㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 ᫤䛴䛙䛮䛶㻃 䡔䛝䜏䛡䡕㻃 㔪㊨᩺⪲䟺㔪㊨䟻㻃
㻔㻖㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 㻅ຩጶ㻅䛐┘ず䛎㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㐅Ềᘟ㻃 䝋䞀䝮䞀᮶໪䟺ඳᡖ䟻㻃
㻔㻖㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ா㒌䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻖㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕ᢠ㟚㻃 ⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 㻃 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻㻃
㻔㻖㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛒㞕ጶᢠ㟚㻃 ᮮᖳ㻘᭮䛱Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻔㻖㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛒㞕ጶᢠ㟚㻃 㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻔㻖㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 㻃 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻㻃
㻔㻖㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮༞ᴗ䛾㻃 ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻㻃
㻔㻖㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 㻗௥┘༞ᴗびῼ⯢㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㐅Ề㻃 ா㒌㻃 ୕ẗ᩺⪲䟺๑ 䟻ᶣ㻃
㻔㻗㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛒㞕ጶ㻃 ඙௥䜎䜐ୌᅂ䜐ኬ䛓䛕㻃 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻㻃
㻔㻗㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 ᩺䛝䜏䛡㻃 ᇸ䚱䚮⳱㮿䛱〝⯢ฝ㻅㻃 㐅Ề䚮ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ㻃 ᒜᲅ᪝᪝᩺⪲䟺⏝ᗋ䟻㻃
㻔㻗㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 ᫤䛴䛙䛮䛶㻃 䖟䛝䜏䛡䖟㻃 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻㻃
㻔㻗㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶ䜘ᢠ㟚㻃 ⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 㻃 ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻㻃
㻔㻗㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䝿᩺䡔䛝䜏䛡䡕䛒㞕ጶ㻃 㻃 ዄⰃ᩺⪲䟺ዄⰃ䟻㻃
㻔㻗㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ᮮ⚽䚮༞ᴗ䛾㻃 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻㻃
㻔㻗㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶ䜘ᢠ㟚㻃 ⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 㻃 ᪝ᮇᾇ᩺⪲䟺㫵 䟻ཱི㻃
㻔㻗㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 㻃 ᒜ㝔୯ኳ᩺ሒ䟺ᮿỜ䟻㻃
㻔㻗㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕ᇸ䚱ᢠ㟚㻃 㻃 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ 㛭䟻㻃
㻔㻗㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛐ᢠ㟚┘㻃 ா㒌䛭㐅Ềᘟ㻃 㻃 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻㻃
㻔㻘㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㞕ጶᢠ㟚㻃 ா㒌䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻔㻔᭮༞ᴗ䛾㻃 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻㻃
㻔㻘㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕ᮮ⚽༞ᴗ䛾㻃 ா㒌䝿⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 㻃 㧏▩᩺⪲䟺㧏▩䟻㻃
㻔㻘㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕㐅Ề㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ா㒌㻃 ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻㻃
㻔㻘㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛒㐅Ề㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ா㒌䝿⯑㭧㻃 㛏ᓧ᩺⪲䟺㛏ᓧ䟻㻃
㻔㻘㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 㻗௥┘䛝䜏䛡㞕ጶᇸ䚱㻃 ா㒌䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ᐋᓧ᪝᪝᩺⪲䟺ᐋᓧ䟻㻃
㻔㻘㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛐┘ず䛎㻃 ா㒌䝿⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ⚽䛱ิ⯗ᾇ㻃 ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻㻃
㻔㻘㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 䡔᩺䛝䜏䛡䡕䛒㞕ጶᢠ㟚㻃 ா㒌䝿⯑㭧䛭㐅Ềᘟ㻃 ᮮᖳ㻘᭮Ᏸᠺ䚮༞ᴗ䛾㻃 ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻㻃
㻔㻘㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻚㻃 ༞ᴗびῼ⯢䝿᩺ 䛝䜏䛡㐅Ềᘟ㻃 䡔⯑㭧䛴ヺ䜐䡕䛱ᢷᡥ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ா㒌∟㻃
㻔㻘㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻔㻜㻃 ༞ᴗびῼ䛱㈁⊡㻃 䛐䛪䛑䜒䡔㻶㻐㻙㻔㻤䡕㻃 ᮶ா᩺⪲䟺┬∟䟻༐ⴝ∟㻃
㻔㻘㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻕㻓㻃 ༞ᴗ䛴䝥䝃䝷⃨ᗐ㻃 ්䛹୕᪴ലྡྷ䛱㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻔㻙㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻕㻓㻃 ༞ᴗ䛴䝥䝃䝷⃨ᗐ්䛹୕᪴ലྡྷ䛱㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻙㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻕㻓㻃 ༞ᴗ䛴䝥䝃䝷⃨ᗐ්䛹୕᪴ലྡྷ䛱㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻙㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻕㻓㻃 ༞ᴗ䛴䝥䝃䝷⃨ᗐ්䛹୕᪴ലྡྷ䛱㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻔㻙㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻕㻔㻃 ⥬᪁㻃 㐠ᙢ䛛䜙㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻔㻙㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻕㻕㻃 䛛䜎䛰䜏䛝䜏䛡㻃 ༞ᴗびῼ㻕㻘ᅂ㻃 ᘤ㏝๑䛱మ㥺⯗ᾇ㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻔㻙㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻗㻑㻕㻖㻃 ༞ᴗ䛴䝥䝃䝷⃨ᗐ්䛹୕᪴ലྡྷ䛱㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
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㻗㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻘㻑㻕㻗㻃 䜹䜺䜬䛛䜙䜘䛛䛒䛝䛬㻃 ༞ᴗびῼ㻃 ᥀᳠䝱䝢䝷䛴䡔ኬ஥௲䡕㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻗㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻘㻑㻕㻗㻃 䜹䜺䜬䛛䜙䜘䛛䛒䛝䛬㻃 ༞ᴗびῼ㻃 ᥀᳠䝱䝢䝷䛴䡔ኬ஥௲䡕㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻗㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻘㻑㻕㻗㻃 䜹䜺䜬䛛䜙䜘䛛䛒䛝䛬㻃 ༞ᴗびῼ㻃 ᥀᳠䝱䝢䝷䛴䡔ኬ஥௲䡕㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻗㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻘㻑㻕㻗㻃 䜹䜺䜬䛛䜙䜘䛛䛒䛝䛬㻃 ༞ᴗびῼ㻃 ᥀᳠䝱䝢䝷䛴䡔ኬ஥௲䡕㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻗㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻘㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗ䛴ể㻃 ẍᰧ㔕ὢ㧏䛱㻃 䡔䛝䜏䛡䡕஋ຸဤᑚᮿ䛛䜙㉏䜑㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⁘㈙∟㻃
㻗㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻘㻑㻕㻜㻃 Ẵ䛱䛰䜑㻄㻃 䡔䛝䜏䛡䡕ಕᏋ㻃 ㈕⏕䛒䝑䝇䜳㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻘㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻘㻑㻖㻓㻃 䜲䝧䝭䝮䞀㻃 ༞ᴗኬ㝛䛴ể䛱ኬႌ䛹㻃 ఫ㈙᩺⪲䟺ఫ㈙䟻㻃
㻘㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻘㻑㻖㻓㻃 䛈䛟䛑䜏᭩ᚃ䛴ୌ⯙ප㛜㻃 㻃 ᮶ா᩺⪲䟺┬∟䟻♼ዄᕖ∟
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㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻔㻃 ᴗᆀ䛾䛴㊂㻃 ᭩ᚃ䛴㞕ጶ㻃 びῼ⯢䛝䜏䛡ප㛜㻃 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻㻃
㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻔㻃 䛝䜏䛡᭩ᚃ䛴ප㛜㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻♼ዄᕖ∟
㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻔㻃 ⎌ሾ㻃 ⮤↓㻃 㻛㻓୒ᖳ๑䛴㻦㻲㻕⃨ᗐゆᯊ㻃 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻㻃
㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻖㻃 ༞ᴗ㻃 䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 㻋㻖㻌㻃 ཚ䛝䛊ᐨ䛛㻃 ෢䛵ểⅤୖ㻛㻓ᗐ䛱䜈㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻗㻃 ず䛥㻃 ⪲䛊䛥㻃 ༞ᴗ䛴௑㻃 ஁ិ䛴౜ὶᑚ㻃 ㉲෢㝪䛮⾠᫅䛭⤎䛼㻃 ↻ㆺ䛛䜙㻋ୌ㛭ฝ㌗㻌䛮䜈ஹಘ㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻘㻃 ༞ᴗ䛩䛬䛯䜙䛰䛮䛙䜓㻢㻃 ஁ 䡗ិ౜ὶᑚ㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛮ඡ❲䜏ஹಘ㻃 ༞ᴗᩅᐄ㻃 ᆀ⌣䛴♼⛆మវ㻃 䝋䞀䝮䞀᮶໪䟺ඳᡖ䟻㻃
㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻘㻃 ༞ᴗ౼䜐㻋㻛㻌䌝 ▴㝷㻃 ῗ㻃 ᬧ䛕䛰䛩䛬䜈షᴏ㻃 ⱖຘ⤾䛊䛥㻶㻔㻙䛾䛴᪉㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻘㻃 ༞ᴗ౼䜐䌝▴㝷㻃 ῗ㻃 ᬧ䛕䛰䛩䛬䜈షᴏ㻃 ⱖຘ⤾䛊䛥㻶㻔㻙䛾䛴᪉㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻘㻃 䚸䛝䜏䛡䚹䛑䜏㉏䜐∸㻃 ༞ᴗ䛴ể䛱Ḵኇ㻃 ᮄ㢄ᑚ䛭᤭ᴏ㻃 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻㻃
㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻙㻃 ᘤ㏝ᚃ䛴༞ᴗびῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹㻃⛮හ⾔䛓㻅ᬧ♃㻅䛱㻃ᗣ⯢༱ᶭୌ㌷㻃㈑䛊ཱི䜐䛱㻚௲㻃 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻚㻃 䡔䛝䜏䛡䡕䛑䜏༞ᴗ䛴ể㻃 㻕䚮㻖୒ᖳ๑䛱ᛦ䛊䛵䛡䜑㻃 ᖏ㝟᩺⪲䟺ᅰ὾䟻㻃
㻔㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻓㻛㻃 ༞ᴗཱིᮞ䜈䛮䛱ᆀ⌣⎌ሾ䜘ㄊ䜑㻃 ᮈᖙ䚮ᮇ⣤エ⩽ㅦ 㻃ⁿ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻓㻃 ༞ᴗ㻃 䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 䟺㻗䟻㻃 ể䛴♼⛆㻃 ୌ␊ཉ䛊㒂ฦ䛵㻗㻚㻚㻙䝥䞀䝌䝯㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
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㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗ䛑䜏ᆀ⌣⎌ሾ⩻䛎䜎䛌㻃 㻔㻘᪝䚮┊ᒱ䛭ㅦᗑ㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 䜦䜼䜦䛭ิ䛴ᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ䚮ᮿỜ䛭㻃 ᓞ᰷᪝᪝᩺⪲䟺ฝ㞴䟻㻃
㻔㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ༞ᾇኮᆀ㻃 ༞ᾇ᪝᪝᩺⪲䟺዁⨶䟻㻃
㻔㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ᴗእ䛴༞ᴗ㻃 ᖹ䛴᪝䛴ฝ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻕㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ᴗእ䛴༞ᴗ㻃 ᖹ䛴᪝䛴ฝ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻕㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ᴗእ㻃 ᖹ䛴ኯ㝟㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻕㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ᪴䜏䛲ኯ㝟㻃 䛰䛢䇿㻃 ᴗእ䛴༞ᴗ䛱⻈Ẵᴝ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ㻃
㻕㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗ䛱䚸ᖹ䛴ኯ㝟䚹㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻕㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻖㻃 䜦䜼䜦ิ䛴ᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ㻃 ᮿỜ㻃 㻗㻓㻓ெཤຊ䚮䚸䛑䛖䜊䚹ᠺᯕሒ࿈䜈㻃ᮮ᭮㻕㻛᪝䛑䜏㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ᓞ᰷∟㻃
㻕㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻕㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻕㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻕㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻕㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻙㻃 ⎌ሾ䛯䛌ග 㻃᭱ 㐅໩䛴ㅞ᥀䜑㻃 ༞ᴗ䛴‘ᗇ䛱䝣䜼䝷䜷㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻖㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻚㻃 ༞ᴗ㻃 䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 䟺㻘䟻㻃 ểἑ䛴Ὦ䜒㻃 ᭩䜈㏷䛕䛬ᖳ㛣㻖䜱䝱㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻖㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻛㻃 ᩺ኬ䛴ᢇ⾙䛭᩺㩥㔕⳧㻃༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ㻃 㻦㻲㻕౩⤝⿞⨠✄ 㻃ິ 䝰䝃䜽䜊㤮ⲙ䜘᰺ᇰ㻃 㝪ဤ䛴䚸㣏䚹ᨭၻ㻃 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺ ₪䟻㻃
㻖㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻛㻃 ཋ▴䛱よ䜒䚮㜭ᐨ╌ム╌㻃 ㈠ᩩᕙᅂᒈ䜽䝃䞀䝌㻃 ༞ᴗ䛾䛴㛭ᚨ㧏䜄䜑㻃 Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻㻃
㻖㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻛㻃 䚸༞ᴗ㌗㎾䛱䚹㈠ᩩ䛠䜏䜐㻃 ᫓࿰ᇱᆀ㻐ᑚᏕᰧ䚸୯⤽᤭ᴏ䚹䜘๑䛱㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛㻃 㻔㻕ᰧ䛭ᕙᅂᒈ♟㻃 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ 㛭䟻㻃
㻖㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻔㻛㻃 ᆀ⌣ぜᶅ䛴⎌ሾᩅᐄ㻃 ༞ᴗ㈠ᩩᒈ♟䚮ᑚᏕᰧ䜘ᕙᅂ㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ᒜཾ∟㻃
㻖㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻓㻃 㻔୒㻘㻓㻓㻓ᖳ๑䚮㻖ᖳ䛭㻔㻓䉔୕᪴㻃 ᴗᆀ◂䛰䛯䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍䛭☔ 㻃ヾ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻖㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻓㻃 㻔୒㻘㻓㻓㻓ᖳ๑䚮㻖ᖳ䛭㻔㻓䉔୕᪴㻃 ᴗᆀ◂䛰䛯䜴䝮䞀䝷䝭䝷䝍䛭☔ 㻃ヾ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻖㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻓㻃 䚸ᛄ㐲䛛䚹䛯䛙䜄䛭ᚪこ㻢㻃 䜳䞀䝯䝛䝱䜼䜫䜳䝌ㅦⁿఌ㛜䛕㻃 ⱚᑚ∶Ằሒ䟺ⱚᑚ∶䟻㻃
㻖㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻕㻃 けᮟῗⴥ䚸㟻Ⓣ༞ᴗᩩ⌦ெ㻃 䛐ᩩ⌦䛰䜙䛭䜈┞ㄧᐄ䚹㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻖㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻕㻃 䜺㻃 䜨䝷䝃䝗䝩䞀㻃㉲෢䜘ᨥ䛎䛥㈈௴វ㻃༞ᴗびῼ㝪䛱㻕ᗐཤຊ㻃ᑚㆺ㔕㻃 ࿰ᖶ䛛䜙㻃 ᮅ▩䛴ୠ⏲䛱᪉䜘㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻗㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻕㻃 䝃䜨䝤䜯䝛䜿䝯㻃 ༞ᴗểᗃ୯䛴Ẵἳ㻃 㻛㻓୒ᖳ䛴㻦㻲㻕ንິᩅ䛎䜑㻃 䛝䜙䛼䜙㉝᪕㻃
㻗㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻖㻃 ᅗ㝷㝱▴Ꮥఌ㻃 ᮿỜ䛭㛜ത䛾㻃 ᮮ᭮㻕㻛᪝䛑䜏㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᓞ᰷∟㻃
㻗㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻘㻃 㧏ཋㄢ㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻗㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻘㻃 䝞䝷䜲䝷䛵ర㣏䛿䛬䜑䛴㻢㻃 ୕⏛㻃 ᑚᏕᰧ䛭䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻㛏㔕∟㻃
㻗㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻛㻃 ᴗᐨ䛴ୠ⏲䜘㻅᧻జమ㥺㻅㻃 Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻㻃
㻗㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻛㻃 ༞ᴗ䛱ඡ❲⮾࿝὘䚱㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏୯⤽㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛ᕰ㻃 ᑚᏕᰧ䛭⎌ሾᩅᐄ㻃 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ 㛭䟻㻃
㻗㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻛㻃 ༞ᴗ䛴㝪ဤ䛱㻃 ඡ❲䛥䛧㈹ၡ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᒜཾ∟㻃
㻗㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻕㻛㻃 ༞ᴗ䛑䜏⏍୯⤽䛭᤭ᴏ㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛䛴㻔㻕ᑚᏕᰧ䛭㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ᒜཾ∟㻃
㻗㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻙㻑㻖㻓㻃 Ꮥᰧ䛱䚸༞ᴗ䚹䛒䜊䛩䛬ᮮ䛥㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛴㈠ᩩ䜘ᒈ♟㻃 ᒜ㝟ᑚ㔕⏛ᕰᕙᅂ㻃 Ꮻ㒂᪝ሒ䟺Ꮻ㒂䟻㻃
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㻱㻲㻑㻃 ᥎㍍᪝㻃 හᐖ㻃 ፳మ 㻃ྞ
㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻔㻃 ༞ᴗ㻃 䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 ể୕䛴㝱▴㻃 Ꮻᏼ▩䜑ᡥ䛒䛑䛑䜐䛱㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻖㻃 ༞ᴗ౼䜐䟺㻜䟻䌝▴㝷㻃 ῗ㻃 ᪝ᕣ䛝䛒ᜂ䛝䛊ᴗእ㻃 ⻈Ẵᴝ䛭ず䜑ኯ㝟㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻖㻃 ༞ᴗ౼䜐䌝▴㝷㻃 ῗ㻃 ᪝ᕣ䛝䛒ᜂ䛝䛊ᴗእ㻃 ⻈Ẵᴝ䛭ず䜑ኯ㝟㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻗㻃 ༞ᴗ䛴ể䛱Ḵኇ㻃 ༞䛈䜕䛞㜷୒ᑚ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟㻃
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㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻚㻃 ெ䝿ᶅ䝿ᵕ 㻃 ᾇአ䛭ิ䛴䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻚㻃 ெ䝿ᶅ䝿ᵕ 㻃 ᾇአ䛭ิ䛴䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻚㻃 ெ䝿ᶅ䝿ᵕ 㻃 ᾇአ䛭ิ䛴䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻚㻃 ெ䝿ᶅ䝿ᵕ 㻃 ᾇአ䛭ิ䛴䚸༞ᴗᩅᐄ䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻛㻃 ༞ᴗ䝿໪ᴗ䛭䛴ᐁ㥺⩻䛎䜎䛌㻃 ᅗ❟ᴗᆀ◂✪ᡜ䛰䛯㻃 ୯㧏⏍ᑊ㇗䛱ຽ㞗㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻓㻛㻃 ༞ᴗ䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 㻋㻚㻌㻃 ᩐ༎൦ᖳ๑䛴ᒷ▴㻃 ୠ⏲䛭᭩䜈ཿ䛊ୌ䛪 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻓㻃 㞗䛌㻃 ⣟Ⓣ䛴ා㝜ኬ㝛㻃 ༞ᴗ䝿᫓࿰ᇱᆀ䛑䜏䛴䝥䝇䜿䞀䜼㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻔㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤỬᏽ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻔㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪ဤỬᏽ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪Ử䜄䜑㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻔㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻃 ᵵཾ䛛䜙䜏㻗㻗ெ㻃 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 ༞ᴗ➠㻘㻓ḗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻㻃
㻔㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ໪᪝ᮇ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻㻃
㻔㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻃 㝪ဤ䜏㻗㻗ெỬᏽ㻃 ா㒌᩺⪲䟺ா㒌䟻㻃
㻕㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ♼ᡖ᩺⪲䟺♼ᡖ䟻㻃
㻕㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 ༞ᴗびῼ㝪Ử䜄䜑㻃 ୯ᅗ᩺⪲䟺ᗀᓞ䟻㻃
㻕㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻗㻗ெỬ䜄䜑㻃 ኚ䛴๧㝪㛏䛱ᒜኬ㝌ᩅ᤭㻃 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ 㛭䟻㻃
㻕㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 ༞ᴗびῼ㝪㻗㻗ெỬᏽ㻃 ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻㻃
㻕㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪㻃 㻔㻕᭮䛱᪝ᮇฝⓆ㻃 ᚠᓞ᩺⪲䟺ᚠᓞ䟻㻃
㻕㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 䛙䛯䜈⑋㝌༈ᖅ㻃 ஬ཾ䛛䜙㻃 㝪ဤ䛱㻃 ➠㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻕㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㔘ኬ䝿㤮ᕖㅦᖅ㻃 ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱㻃 䚸㻖㻓ᖳᮮ䛴ከ䛑䛰䛩䛥䚹㻃 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻㻃
㻕㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㻘㻓ḗ༞ᴗびῼ㝪䛱㔘ኬ䛴㤮ᕖ䛛䜙䜏㻃 㻔㻕᭮ୖ᪢ฝⓆ㻃 ໪㝛୯᪝᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻㻃
㻕㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㔘ኬ䛴㤮ᕖㅦᖅ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱㻃 䜮䞀䝱䝭䜘びῼ㻃 ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻㻃
㻕㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 ༞ᴗ䛱䜈ᆀ㟀ἴ㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭びῼ㻃 ᒷᡥ䝿ᐋᇖහ㝛ᆀ㟀㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻖㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 Ꮻᏼ䝱䝢䝷᩺Ⓠず㻃 ᮿỜ䛭㝱▴Ꮥఌ㻃 ⏐⤊᩺⪲䟺┬∟䟻ᓞ᰷∟㻃
㻖㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 ᒷᡥ᪝ሒ♣䝿㮭⢿エ⩽㻃 ༞ᴗ෕┷ᒈ㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻖㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 㟯ᒜ㝪ဤ䛴༞ᴗ䛦䜎䜐㻃 㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ா㒌∟㻃
㻖㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 䛙䛧䜏᫓࿰ᇱᆀ㻃 ↻ㆺ༞ᴗ㉲෢㝪ဤ䟺ୌ㛭ฝ㌗䟻ᐞ✇㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻖㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻔㻃 ಘẎ䛙䛯䜈䜽䜳䞀䝯㛜ᰧ㻃 ิᅂ䛵༞ᴗ䝊䞀䝢㻃 ᮿᮇ䛭ᮮ᭮㻖᪝䛱㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻖㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻕㻃 ༞ᴗ䝿໪ᴗ䛭䛴ᐁ㥺ຽ㞗㻃 ᒜ㝔୯ኳ᩺ሒ䟺ᮿỜ䟻㻃
㻖㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻕㻃 ᴗᆀ䛭䛴ᐁ㥺ຽ㞗㻃 ௿ເ᩺⪲䟺὘䟻㻃
㻖㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗ໪ᴗ䛭䛴ᐁ㥺ᥞ᱄䛝䛬㻃 ୯㧏⏍ᑊ㇗䛱ຽ㞗㻃 ዄⰃ᩺⪲䟺ዄⰃ䟻㻃
㻖㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻖㻃 ༞ᴗびῼ㝪䝥䝷䝔䞀䛱㻃ᓞኬ䝿⥪ྙ⌦ᕝᏕ㒂ஞ஬ῗᚷ෶ᩅ᤭㻃 㻘൦ᖳ๑䛴ᆀṾንິㄢᰕ㻃 㻔㻔᭮ฝⓆ㻃 ᒜ㝔୯ኳ᩺ሒ䟺ᮿỜ䟻㻃
㻖㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻖㻃 びῼ㝪䛱⚗ᓞฝ㌗䛴ᱭ὘䛛䜙㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻗㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻘㻃 䚸エ⩽䛒ず䛥༞ᴗ䚹ᒈ♟ఌ㻃 㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻗㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻘㻃 ఫ㔕䛴Ꮔ䛯䜈䛥䛧㻃 䝑䝇䝌䛭ஹಘ㻃 ༞ᴗ㻃 ᫓࿰ᇱᆀ㝪ဤ㻃 ୖ㔕᩺⪲䟺Ꮻ㒌ᐋ䟻㻃
㻗㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻘㻃 ༞ᴗ䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 䟺㻛䟻㻃 ኬ㝛䛒⾢✲䛝䛥㊟㻃 ᒜᆀ䛱ṟ䜑≁Ṟ䛰ᒷ ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻗㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻙㻃 ➠㻘㻓ḗ༞ᴗᆀᇡびῼ㝪㻃 㝪ဤ㻘㻓ெ㻃 Ⳛᖲ䛭ィ⦆㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲㻃
㻗㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻚㻃 ⛁Ꮥ◂✪㻃 ༞ᴗ䛭䛯䛌䛤㻃 ᴗᆀ◂䚮䝊䞀䝢පຽ䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻗㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻚㻃 ⛁Ꮥ◂✪㻃 ༞ᴗ䛭䛯䛌䛤㻃 ᴗᆀ◂䚮䝊䞀䝢පຽ䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻗㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻚㻃 ⛁Ꮥ◂✪㻃 ༞ᴗ䛭䛯䛌䛤㻃 ᴗᆀ◂䚮䝊䞀䝢පຽ䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻㻃
㻗㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻚㻃 ⛁Ꮥ◂✪㻃 ༞ᴗ䛭䛯䛌䛤㻃 ᴗᆀ◂䚮䝊䞀䝢පຽ䛾㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻㻃
㻗㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻚㻃 ༞ᴗ䛦䜎䜐㻋㻔㻓㻌䌝 ▴㝷㻃 ῗ㻃 䝣䝇䝍䜪䜧䝷䝃䞀⚅㻃 ෢⮫䛦䚮⇍䛕䛰䜒㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻗㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻚㻃 ༞ᴗ౼䜐䌝▴㝷㻃 ῗ㻃 ෢⮫䛦䚮⇍䛕䛰䜒㻃 䝣䝇䝍䜪䜧䝷䝃䞀⚅㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
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㻘㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻚㻃 ༞ᴗ䛴ể䛱⮾࿝὘䚱㻃 ⮤⾠㝪䚮୔ἑྋᑚ䛱㉏ 㻃࿆ ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻘㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻚㻃 㞟エᖋ㻃 ༞ᴗ䝿໪ᴗ䛭䛴ᐁ㥺ຽ㞗㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻ኟษ㻃
㻘㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻓㻚㻑㻔㻚㻃 ༞ᴗ䛱䛪䛊䛬䛴ㅦ࿰䝿ᮅ▩䛴ኬ㝛༞ᴗ䚸༞ᴗ䛩䛬䛯䜙䛰䛮䛙䜓㻢䚹㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻ኟษ㻃
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㻕㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 㫵ᑽ㻃 㕪ஒẮ㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻㻃
㻕㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 㫵ᑽ㻃 㕪ஒẮ㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻖㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 㫵ᑽ㻃 㕪ஒẮ㻃 ୕ẗ᩺⪲䟺๑ 䟻ᶣ㻃
㻖㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 㫵ᑽ㻃 㕪ஒẮ㻃 ♼ዄᕖ᩺⪲䟺ᶋὶ䟻㻃
㻖㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 ༞ᴗ䛴㧏㔕㇃⭁䛵䛌䜄䛊䛑䛰㻢㻃 㧏ᰧ⏍ᥞ᱄䚮㝪ဤ䛒ᐁ㥺䛾㻃 ᒜᙟ᩺⪲䟺ᒜᙟ䟻㻃
㻖㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 ༞ᴗ䛴㧏㔕㇃⭁䛌䜄䛊䠑㻃 ⚗஬᩺⪲䟺⚗஬䟻㻃
㻖㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 ༞ᴗ䛴㧏㔕㇃⭁㻃 䛌䜄䛊㻢㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭ᮮᖳᐁ㥺㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻖㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 ༞ᴗ䛭㧏㔕㇃⭁ష䜑䛮䛌䜄䛊㻢㻃 㛏㔕䛴㧏ᰧ⏍䛴ᥞ᱄ᐁ⌟䛾㻃 ୯᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻖㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 ༞ᴗ䛴㧏㔕㇃⭁㻃 䛯䜙䛰࿝㻢㻃 ධᅗ୯㧏⏍䛒䜦䜨䝋䜦㻃 យ፸᩺⪲䟺ᮿᒜ䟻㻃
㻖㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 ᒱᒜ䝿ୌᐋ㧏䛴ᒜᮇྦ䛱≁ื㈱㻃 ᒜ㝟᩺⪲䟺ᒱᒜ䟻㻃
㻖㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 ⊨⮾㤃㧏䛴஬ඔྦ䜏ඁ⚵㈱㻃 ᴗᆀ䛭䜊䛩䛬䜅䛥䛊ᐁ㥺䝿◂✪䜷䝷㻃༖ᑙమ౐䛩䛥Ⓠ㞹Ἢ⩻᱄㻃 㛏ᓧ᩺⪲䟺㛏ᓧ䟻㻃
㻖㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻛㻃 ỜᡖᕖᏕᅧཱིᡥ㧏ඁ⚵㈱䛱㍜䛕㻃 ༞ᴗ䛴ᐁ㥺䝿◂✪㻃 Ⲁᇖ᩺⪲䟺Ềᡖ䟻㻃
㻗㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻜㻃 ໪ᾇ㐠㻃 ༞ᴗ㝪⏕䛱✪ᴗ䛴㐠⏐⏕ဗ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻗㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻔㻜㻃 ᕝᡛ䛴▩ᜠ㻃 ༞ᴗ䛾㻃 びῼ㝪⿞ങ䛱㐠⏐ဗ㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻗㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻓㻃 ༞ᴗ⿿㧏㔕㇃⭁䛵䛌䜄䛊㻢㻃 ᩺₪᪝ሒ䟺᩺ ₪䟻㻃
㻗㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻔㻃 ΰ㝘⏍䛴ᥞ᱄㻃 ᭩ඁ⚵㈱㻃 ༞ᴗ⏐䛴㧏㔕㇃⭁㻃 䛐䛊䛝䛊㻢㻃 㛏㔕᪝ሒ䟺ㄮゴ䟻㻃
㻗㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻔㻃 ༞ᴗ㻃 䛻䛝䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 ᇱᆀᬵ䜏䛝㻃 ᩩ⌦䜊ᚃ∞䛫䛗ฦᢰ㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻗㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻕㻃 ᮮ᭮㻕᪝䛑䜏༞ᴗ෕┷ᒈ㻃 ⚗ᓞ㻃 びῼ㝪䛴ᱭ὘䛛䜙᧔ᙫ㻃 ⚗ᓞẰሒ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻗㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻖㻃 ༞ᴗ䛴෕┷䚮᫆ാ⣺௒㻃 ᮮ᭮㻕᪝䛑䜏⚗ᓞ䚸䛙䜆䛙䜆䚹㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻗㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻖㻃 Ὧᴞᑈප㛜ㅦᗑ㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻗㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻖㻃 ༞ᴗ䛭㧏㔕㇃⭁ష䜐㻃 ᮮᖳびῼ㝪䛒ᐁ㥺䛾㻃 ᒜ㝔୯ኳ᩺ሒ䟺ᮿỜ䟻㻃
㻗㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻖㻃 䜈䛴䛒䛥䜐䛱ฝఌ䛌᪉㻃 䚸༞ᴗ㉲෢エ䚹㻃 ᮶㎾Ờ㻃 ᥀᳠䛴Ẃᇸ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ㻃
㻘㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻖㻃 ༞ᴗ䛴ể䛭మ㥺᤭ᴏ㻃 ⮤⾠㝪䛒䝛䝰䝀䝷䝌㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻㟯᲻∟㻃
㻘㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡ゆమ䛾㻃 ᘤ䛓ཱི䜐ᡥ⌟䜒䛠㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻘㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗびῼ⯢䛝䜏䛡ゆమ䛾㻃 ᘤ䛓ཱི䜐ᡥ⌟䜒䛠㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻘㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻘㻃 䜽䜳䝭䝇䝛ฌฦ䛾㻃 ᘤ䛓ཱི䜐ᡥず䛪䛑䜏䛠䇿㻃 ༞ᴗびῼ⯢䚸䛝䜏䛡䚹㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻘㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻘㻃 㧏䛊⤊㈕䛒ባ㻃 䛝䜏䛡ゆమ䛾㻃 ༞ᴗびῼ⯢䛭 㻃ิ ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻘㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻘㻃 ≁㞗㻃 㻶㻷㻲㻳㻄㻃 ᆀ⌣Ὼᬦ໩㻃 ୠ⏲྘ᆀ䜘␏ᖏẴ㇗䛒ぇ䛌㻃 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻㻃
㻘㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻙㻃 ⛁Ꮥ㻃 䚸⛁Ꮥ䛴ᐞᖆ䚹㻃 㛏⤾䛓䛴⛆グ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻘㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻙㻃 ⛁Ꮥ㻃 䚸⛁Ꮥ䛴ᐞᖆ䚹㻃 㛏⤾䛓䛴⛆グ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻘㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻙㻃 ⛁Ꮥ㻃 䚸⛁Ꮥ䛴ᐞᖆ䚹㻃 㛏⤾䛓䛴⛆グ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻘㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻙㻃 ⛁Ꮥ㻃 䚸⛁Ꮥ䛴ᐞᖆ䚹㻃 㛏⤾䛓䛴⛆グ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻙㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻙㻃 ⛁Ꮥ㻃 ༞ᴗ䛴‘἗䛱ິ∸䝛䝭䝷䜳䝌䝷㻃 ᴗᆀ◂㻃 ⦶Ṣ䛴ᵕᏄ䛮䜏䛎䜑 䛝䜙䛼䜙㻃 ㉝᪕㻃
㻙㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻛㻃 ♼⛆䛴ኬ㝛㻃 ༞ᴗ㻃 䜮䞀䝱䝭䛮䝞䝷䜲䝷ᒈ①㻃 ⨶䛝䛕⏍䛓∸䛴䜎䛌㻃 ක䛴ᖈ㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻙㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻕㻜㻃 ⛁Ꮥ㻃 䚸⛁Ꮥ䛴ᐞᖆ䚹㻃 㛏⤾䛓䛴⛆グ㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻙㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻖㻓㻃 ▩䜐䛥䛊㻄㻃 ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱Ⰳ䛊䚸䛝䜏䛡䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻙㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻖㻓㻃 ▩䜐䛥䛊㻄㻃 ༞ᴗびῼ㝪ဤ䛱Ⰳ䛊䚸䛝䜏䛡䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻙㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻖㻔㻃 ♼⛆䛴ኬ㝛㻃༞ᴗ㻃䜮䞀䝱䝭䛮䝞䝷䜲䝷ᒈ④㻃♼⛆Ⓩ䛱ᾇ䛱ᾃ䛑䛼㻃Წể㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻙㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻖㻔㻃 ༞ᴗ㝪ဤ䛮➏㢞䛴ஹಘ㻃 ୔㮒䛴ᑚ୯Ꮥ⏍㻃 ⎌ሾ䛰䛯㈹ၡ㻃 ㄖ኉᩺⪲㻃
㻙㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻓㻑㻖㻔㻃 䚸༞ᴗ䛭ష䜑㧏㔕㇃⭁䚹ㄮゴΰ㝘㧏䛒᭩ඁ⚵㈱㻃 びῼ㝪䛒ᐁ᪃䛾㻃 ⛁Ꮥ᩺⪲㻃
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㻱㻲㻑㻃 ᥎㍍᪝㻃 හᐖ㻃 ፳మ 㻃ྞ
㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻔㻃 ♼⛆䛴ኬ㝛㻃 ༞ᴗ㻃 䜮䞀䝱䝭䛮䝞䝷䜲䝷ᒈ⑤㻃 ༞ᴗ䛴㨡ງ䜘Ꮥ䜂䛌㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
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㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻖㻃 䜮䞀䝱䝭䛮䝞䝷䜲䝷ᒈ㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻖㻃 ༞ᴗ䛭㧏㔕㇃⭁㻢㻃 ୯㧏⏍䛒ᐁ㥺ᥞ᱄㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻖㻃 ༞ᴗ䛭㧏㔕㇃⭁㻢㻃 ୯㧏⏍䛒ᐁ㥺ᥞ᱄㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻖㻃 ༞ᴗ䛭㧏㔕㇃⭁㻢㻃 ୯㧏⏍䛒ᐁ㥺ᥞ᱄㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻖㻃 䛌䜄䛊㧏㔕㇃⭁㻃 ༞ᴗ䛭ష䜒䜑㻢㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻛㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻖㻃 ༞ᴗ䛭㧏㔕㇃⭁㻢㻃 ୯㧏⏍䛒ᐁ㥺ᥞ᱄㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
㻜㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻗㻃 ༞ᴗびῼ㝪㻃 ஬ཾ䛛䜙ኅ⾔ఌ㻃 䚸ᠺᯕᣪ䛘↋஥䛱ᖉ㑇䜘䚹㻃 ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻗㻃 ༞ᴗ㻃 䛻䛞䛔䝣䝏Ⓤ⛁㻃 㻋㻔㻚㻌㻃 ᆀ⌣Ὼᬦ໩㻃 ቌ䛎䛬䜑஦㓗໩⅛⣪㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻ኟษ㻃
㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻘㻃 ⎌ሾ䜬䜷䝱䜼䞀㻃 䛚䜅䛮㜒䛌༞ᴗびῼ㝪㻃 ᩺䛥䛱ᗣᲘᆀⓆず㻃 ᮮᖳ䛑䜏්ጙ 㻃ິ ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻔㻕㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻘㻃 ⎌ሾ䜬䜷䝱䜼䞀㻃 䛚䜅䛮㜒䛌༞ᴗびῼ㝪㻃 ᩺䛥䛱ᗣᲘᆀⓆず㻃 ᮮᖳ䛑䜏්ጙ 㻃ິ ᭽᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻔㻖㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻘㻃 ⎌ሾ䜬䜷䝱䜼䞀㻃 䛚䜅䛮㜒䛌༞ᴗびῼ㝪㻃 ᩺䛥䛱ᗣᲘᆀⓆず㻃 ᮮᖳ䛑䜏්ጙ 㻃ິ ᭽᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻ኟษ㻃
㻔㻗㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻘㻃 ⎌ሾ䜬䜷䝱䜼䞀㻃 䛚䜅䛮㜒䛌༞ᴗびῼ㝪㻃 ᩺䛥䛱ᗣᲘᆀⓆず㻃 ᮮᖳ䛑䜏්ጙ 㻃ິ ᭽᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ㻃
㻔㻘㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻘㻃 ⎌ሾ䜬䜷䝱䜼䞀㻃 䛚䜅䛮㜒䛌༞ᴗびῼ㝪㻃 ᩺䛥䛱ᗣᲘᆀⓆず㻃 ᮮᖳ䛑䜏්ጙ 㻃ິ ᭽᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻ኟษ㻃
㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻘㻃 䚸ể⌾䚹䛴ㄢ䛿䘀༞ᴗⓆ㻃 ⏍ᚈ䛴ᥞ᱄㝪ဤᐁ㥺㻃 㻷㻹ఌ㆗㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᇳ⋚∟㻃
㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻛㻑㻔㻔㻑㻓㻘㻃 ༞ᴗ䛑䜏ể䛴㡚Ⰵ㻃 㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺┬∟䟻ᇳ⋚∟㻃
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㻛㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻗㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ໪ᅢ᩺⪲䟺㔘Ἁ䟻㻃
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㻜㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗ䛴᫓࿰ᇱᆀ䛭㻃▴⥝⿍ᐐ䛴ྊ⬗ᛮ㻃ඔ㝪ဤ㻕㻕㻓ெ䛱೸タこㄫ ಘ⃨Ẏ᪝᩺⪲䟺㛏㔕䟻㻃
㻜㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻘㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭䜦䜽䝝䜽䝌㻃 ᄿᅗ᩺⪲䟺㧏ᮿ䟻㻃
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㻔㻓㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䜷䜪䝊䜨䝞䝷䜲䝷⤧⁓䜈㻃௑ୠ⣎ᮆ䚮༞ᴗῺᬦ໩䛭㻃⡷௕䝅䞀䝤ฦᯊ Ẏ᪝᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻔㻓㻖㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䜷䜪䝊䜨䝞䝷䜲䝷⤧⁓䜈㻃௑ୠ⣎ᮆ䚮༞ᴗῺᬦ໩䛭㻃⡷௕䝅䞀䝤ฦᯊ Ẏ᪝᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻓㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 ௑ୠ⣎ᮆ㻃 ⤧⁓䛴ᜅ䜒㻃 ༞ᴗ㻃 䜷䜪䝊䜨䝞䝷䜲䝷㻃 ⡷௕◂✪䝅䞀䝤㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺ኬ㜨䟻㻃
㻔㻓㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䜷䜪䝊䜨䝞䝷䜲䝷㻃 ⤧⁓༱ 㻃ᶭ Ὼᬦ໩䛭⦶Ṣᅏ㞬㻃 ⡷௕◂✪䝅䞀䝤ฦᯊ㻃 ௑ୠ⣎ᮆ䚮ᾇể΅ᑛ䛭㻃 㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺໪ஐᕗ䟻㻃
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㻔㻓㻙㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䛓䜍䛌䛈䛴᪝㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䜘ᘋシ㻃 㻔㻜㻘㻚䟺᫓࿰㻖㻕䟻ᖳ㻃 ἑ໪᩺ሒ䟺௜ྋ䟻㻃
㻔㻓㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 䛓䜍䛌䛴Ṍ 㻃ྍ 㻔㻜㻘㻚䟺᫓࿰㻖㻕䟻ᖳ㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䜘ᘋシ㻃 ⚗ᓞẰཪ䟺⚗ᓞ䟻㻃
㻔㻓㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻔㻑㻕㻜㻃 Ⓣ℡୯ᑔ䛝䛴䛹⾔㐅㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻㻃
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㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻙㻃 䛪䛯䛊㻃 䜿䝣䝎䞀䚸䜷䝣䝩䝏䜵䞀䜻䝫䝷䜈㣏䛿䜑䚺㣏༜䚻䚹㻃 Ẏ᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻙㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻚㻃 䛑䛒䛕䜑䜦䝍䝝䝷䝅䝧䞀㻃 ා㝜䝢䝯⛆䝒䞀䝌㻃 ༞ᴗኬ㝛䛴ể䛵ర䜘ᩅ䛎䛬䛕䜒䜑䠑㻃 ᭽᪝᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻚㻃 ᫓࿰ᇱᆀ⏕䛴㢴ງⓆ㞹㻃 Ⓣ℡୯ᑔ䛴ᆀඔ䛭ᐁ㥺㻃 ᴗᆀ◂㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻚㻃 ᫓࿰ᇱᆀ⏕䛴㢴ງⓆ㞹㻃 Ⓣ℡୯ᑔ䛴ᆀඔ䛭ᐁ㥺㻃 ᴗᆀ◂㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻜㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻓㻚㻃 ༞ᴗ⏕㢴ງⓆ㞹᪃シ㻃 Ⓣ℡୯ᑔ䛴ᆀඔ䛭ᐁ㥺㻃 ⚽⏛䝿䛱䛑䜁㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻㻃
㻔㻓㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻔㻃 ᫓࿰ᇱᆀ䛭↋ெ㣍⾔ᠺຉ㻃 ୯㒂⤊ῥ᩺⪲䟺ྞ ཿᒁ䟻㻃
㻔㻔㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻚㻃 ெ㛣Ⓠず㻃䝖䝢䝭䝨びක㛜Ⓠ♣㛏㻃ᐋཋ㻃ᕋ䛛䜙㻃ᣦᡋ䛵ᣰᢙ䜘㉰䛎䜑㻋㻕㻌㻃 㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ
㻔㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻚㻃 ெ㛣Ⓠず㻃䝖䝢䝭䝨びක㛜Ⓠ♣㛏㻃ᐋཋ㻃ᕋ䛛䜙㻃ᣦᡋ䛵ᣰᢙ䜘㉰䛎䜑㻋㻕㻌㻃 㻃
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ษ㻃
㻔㻖㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻚㻃 ெ㛣Ⓠず㻃䝖䝢䝭䝨びක㛜Ⓠ♣㛏㻃ᐋཋ㻃ᕋ䛛䜙㻃ᣦᡋ䛵ᣰᢙ䜘㉰䛎䜑㻋㻕㻌㻃 㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ
㻔㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻚㻃 ெ㛣Ⓠず㻃䝖䝢䝭䝨びක㛜Ⓠ♣㛏㻃ᐋཋ㻃ᕋ䛛䜙㻃ᣦᡋ䛵ᣰᢙ䜘㉰䛎䜑㻋㻕㻌㻃 㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ
㻔㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻜㻃 䜕䛒䜄䛧㈮ḯ㻃䕸㧏ᒱᕰᮄ⏣㻃 㻋㻖㻌㻃 䜦䝢↋⥲㻃ୠ⏲䛱ᗀ䛒䜑ஹཪ㻃 㻘㻓ᖳ๑䛴ከ䚮༞ᴗ㝪ဤ䛮ஹಘ㻃 㻃 ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻㻃
㻔㻙㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻜㻃 ༞ᴗ᥀᳠ฝⓆ㻃ᮮᖳ䛭㻔㻓㻓ᖳ㻃䛱䛑䜁ฝ㌗䛴Ⓣ℡୯ᑔ㻃┬䚮エᛍ⾔஥‵ങ䛱㻗㻛㻘୒ළ㻃 䛝䜏䛡ᐞ῿䜈᳠ 㻃ゞ ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻⚽⏛∟㻃
㻔㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻜㻃 ༞ᴗ␏ᬊ䟺㻔䟻㻃 䝞䝷䜲䝷ἶ䜄䜅䜒㻃 ΅䜑ể䛮䜬䜹㻃 ቌ䛎䜑㞭䛴᪝㻃 㻙㻓ᖳ䛭ẴῺ㻖ᗐ୕᪴㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺᮶ா䟻ኟษ㻃
㻔㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻜㻃 䝞䝷䜲䝷ἶ䜄䜅䜒㻃΅䜑ể䛮䜬䜹㻃ቌ䛎䜑㞭䛴᪝㻃㻙㻓ᖳ䛭ẴῺ㻖ᗐ୕᪴㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻ኟษ㻃
㻔㻜㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻜㻃 䝞䝷䜲䝷ἶ䜄䜅䜒㻃 ΅䜑ể䛮䜬䜹㻃 ୖ䛒䜑⏍Ꮛ⋙㻃 㻙㻓ᖳ䛭ẴῺ㻖ᗐ୕᪴㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺㧏ᒱ䟻ኟษ㻃
㻕㻓㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻜㻃 ༞ᴗ␏ᬊ䟺㻔䟻㻃 䝞䝷䜲䝷ἶ䜄䜅䜒㻃 ΅䜑ể䝿䜬䜹㻃 ቌ䛎䜑㞭㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺ኬ㜨䟻ኟษ㻃
㻕㻔㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻔㻜㻃 ༞ᴗ␏ᬊ䟺㻔䟻㻃 㞭䛱㟀䛎䜑䝖䝎㻃 Ὼᬦ໩㻃 䝞䝷䜲䝷⏍Ꮛ⋙఩ 㻃ୖ ㄖ኉᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻ኟษ㻃
㻕㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻔㻃 ༞ᴗᇱᆀ䛮㞹ヨஹಘ㻃 ⛮හᕰ㻃 ༎ົẎ᪝᩺⪲䟺ᖈᗀ䟻㻃
㻕㻖㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻕㻃 ༞ᴗ䛱䛊䛩䛥⏠㻃 ᑚㄕ䝿Ⓣ℡༞ᴗ᥀᳠㝪㻃 ❟ᮿ㻃 ࿰ᖲⴥ㻃 ᪺἖⏠䛴ከ䚮ᣦᡋ䛟䜑ງ㻃 け᪝ᮇ᩺⪲䟺⚗ᒱ䟻㻃
㻕㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻖㻃 ᩩ⌦䜈ⁿᢇ䜈㻃 ሗ㞖ெ㻃 䛌䜄䛊㻄㻄㻃 䚸䜳䝭䜨䝢䞀䜾䝿䝓䜨䚹᩺ ⪲エ⩽䛑䜏㻅㌷⫃㻅㻃 䜽䝃䝇䝙䜈䚸Ᏸ⎅䚹䝛䝱⣥⭆๑ᢠ㟚㻃 䜽䝡䞀䝈ሒ▩䟺᮶ா䟻㻃
㻕㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 ✾㻃 ᪝ᮇ⤊ῥ᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
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㻕㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 ⇍Ẵ⌣㻃 ᮶ா᩺⪲䟺᮶ா䟻㻃
㻕㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 䛐ᖉ䜐䛰䛛䛊༞ᴗびῼ㝪㻃 ㉲෢㝪䚮㻔ᖳ㻖䜯᭮䛼䜐㻃 ↻ㆺ㝪ဤ䟺ୌ㛭ฝ㌗䟻䜏ᐓ᪐්ఌ㻃 ᒷᡥ᪝ሒ䟺┊ᒱ䟻㻃
㻕㻜㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 㻗㻜ḗ㉲෢㝪䛮㻘㻓ḗኚ㝪ᖉᅗ㻃 ༞ᴗ䛭びῼὩ 㻃ິ ᐓ᪐䜏ฝ㎼䛎㻃 ୕ẗ᩺⪲䟺๑ 䟻ᶣ㻃
㻖㻓㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗ䛭びῼὩ 㻃ິ 㻗㻜ḗ㉲෢㝪䛮㻘㻓ḗኚ㝪ᖉᅗ㻃 ༞᪝ᮇ᩺⪲䟺㮭ඡᓞ䟻㻃
㻖㻔㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗびῼ㝪㻗㻓ெ䚸䛐ᖉ䜐䛰䛛䛊䚹㻃 ᠺ⏛✭῿䛭ฝ㎼䛎㻃 ᮶ዚ᪝ሒ䟺㟯᲻䟻㻃
㻖㻕㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 㻗㻜ḗ㉲෢㝪䜏ᖉᅗ㻃 ᐣᒜ᩺⪲䟺ᐣᒜ䟻㻃
㻖㻖㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 㻗㻜ḗ㉲෢㝪䛮㻘㻓ḗኚ㝪ᖉᅗ㻃 ༞ᴗ䛑䜏ᠺ⏛䛱㻃 㟴ᒱ᩺⪲䟺㟴ᒱ䟻㻃
㻖㻗㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗ㉲෢㝪䛮ኚ㝪䛒ᖉᅗ㻃 ᒜཾ᩺⪲䟺ୖ 㛭䟻㻃
㻖㻘㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻘㻃 ༞ᴗኬ㝛ᶋ 㻃᩷ ከ䛴⤾䛓㻃 ᳔ᮟ䛛䜙⿞ങဗ䚮㈠ᩩ⣺௒㻃᪝㧏䛴ා㝜㤃㻃 ㄖ኉᩺⪲䟺┬∟䟻ඹᗔ∟㻃
㻖㻙㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻙㻃 䛙䛦䜄㻃 ໪ᾇ㐠᩺⪲䟺ᮈᖙ䟻㻃
㻖㻚㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻙㻃 ொ㈙ಕ㧏ཋ䛴㢴⬦ක㻃 ᕰ䛒㻳㻵䛾㻃 Ⓠ㞹ᶭ䛴ム㥺ᆀ䛱㻃 ᕠኬ㢴㌬㻔㻘ᇱ୩䛼㻃 ⚽⏛㨝᩺ሒ䟺⚽⏛䟻㻃
㻖㻛㻃 㻕㻓㻓㻜㻑㻓㻕㻑㻕㻚㻃 ኮኇெㄊ㻃 ᭽᪝᩺⪲㻃
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